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íma  ̂ clreuTácíón de JMálasia
z  y,M m y ‘”cia ,
^  FÜNDADORiPROPIETARlO
P ed ro  a < ^ e z  G halz
D I R E C T O R
Jfofé C in to ra
í4o sé '^é^eliren'lós originales
•r-'í [.f-i,
I  J l f o '  y i l ,  N Ú M E R O  1 . 9 9 3 B I A R I
las elecoianes
... , , . f
Provincias: 4 pías. irlm estn,\ 
Númerp sütlio 5, céntimos, i
Redacción, Adipnitración y Talleres:; 
Mártires 10̂  y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
B R i r i B
■ >  y - / í  V « i  ■• ^ _,ih~ Ŝ iJ' £ ^ 7 S
M A L A G A
VIERNES 30 DE ÍERIL DE 1909
'W
Adyertenciás útiles HV« ^
al C M p  electora g a
Candidatupa republicana
Dod
P j'im e r  d is tr ito
Don
Teodoro Gross Pries 
Pedro Gúmez Ghaix
Ségüúdo d is tr ito
ÍDtODÍo García
L a s  c é d u l a s  p e r s o n a l e s
N o  h a c e  f a l t a  q u e  l o s  c i u d a d a n o s  i n s -  
i c r i p t o s  e n  e l  c e n s o i  p r e s e n t e n  l a ^  c é d u l a  
p e r s o n a l  p a r a  e j e r c e r  s u  d e r e c h o  y  e m j l t i r '
< e l  s u f r a g i o .  . ,  '  ^
I Pueden votar todos los electorés, aun- ? 
que no tengan, ni hayan sacada la cédu-  ̂̂  
¿la personal.: f
I? Quienes digan lo coptrarip, intentan J 
l  engañaniy retraer á los elect«es.  ̂ .>
El derecho de eiíiitir el tsñta ' na está I
MAN A IVA S A B A D O  1. DE M A Y O
S r a o g ^ s  atréiccio^ é Magnifioas pelíoulas.
Í 3s para
J , . ; ,  S o * i Í ; a : í ^ i m ^ r '
''■j Í Í
GGITZRÉGf Durlach (Alemania)
_ _ _ _ _ _ i é í m i m d o .
ia  anft y  b u  ^ F o v l n e i ^ :
loráis
e n  m o d o  a l g u n o  s u p e d i t a d o  á  l a  c o n d i -  ^ A l l  e c m t a d o  y  < á  p l s t t É a s s ^ j r K e e l l i s  s i n  e c i m p e t e i t e l f t ? ' ^ » ' '  ^ - ^ ‘ 1  -  > >
I ción de hallarse provisto de la cédula 
í personal.
a e e é s ó v l o s  y  a g u j a s
Don




C ua rto  d is tr ito
Don Antonio Moraga Palanca
» 6 i « bon
Q uin to  d is tr ito
Cristóbal 
Galvadór López
SeM 'o [^d istrito
l a  L e y  
s u s
traño «,̂ ia miBiuu U« iiupaitiiaijuau qu® rrera auministratíva Que ténua el ,easti-| «o podrán,
M ‘ 'gado. ^   ̂ : {lós coiegióibaj^
Mucho cuidado con esto, y  que los i 2.® Recargo de un dos por ciento del el momento en que se ¡abran p l a  que d^ 
electores no se dejen sorprender. ¿ fia contribución que pague hasta quejcdmiénzo lá vO tádón,lfa¿táfe 
I LaS cédulas personales nó hacen faltáj vuélva á tomar, parte én ptra .élección, «i oo/.w,-.v;«:.v — t.'.rt.ií '’
para votar.^  ^ . a¡ I 3^̂  St elector pércibiése si^^
C u a l q u i e r  i n d i v i d u o  d e  l a s  M e s a s  e l e e * i |  h a b e r e s  d e r E s t a d b ,  * p r p v i t í c i a  ó  . M u n i c í -  
t o r a l e s  q u e  p o r  s i s t é m a l a s  e x i j a ,  f a l t a r á  f  p i ó ,  p e r d e r á  h á s t a  n u e v a  e l e c c i ó n  e l :  u n o
p o r  c i e n t o  d é  e l l o s ,  d i s t r i b u y é n d o s e  e n t r e




S é p tim o  d is tr ito  !. i
Alfonso Pérez MuSoz
¡ a b i e r t a m e n t e  á  s u s  d e b e r e s .
T e n g a n  m u y  e n  c u e n t a  l o s  e l e c t o r e s  
J e s t a s  a d v e r t e n c i a s  p o r  l o  q u e  h a c e  á  
I  c é d u l a  p e r s o n a l ,  t o d a  v e z  q u e  é s t a  e s  d n  
¡ d q c u n i e n t o  C o m i l e t a m e n t é  i n n e c e s a r i o  
[ p á r á  v o t a r .
O ctavo d is tr ito
MnSoz
¿ o r e s  i o s  e s t a b l é c i m i e n t o s f d ^  b e n e f i c e n c i a ^ d e l  
á  l a  l u g a r ,  c u y o s  d i r e c t o r e s  d e b e í ^  e x i g i r  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  q u e  l e s  c o r r e s p o n d a .
4 . ®  C a s o  * d e  r e i n c i d e n c i a ,  a d e m á s  d e  
l a s  p e n a s  a n t é r i o r é s ,  e l  e l é c t o r  q u e d a r á  
i n h a b i l i t á d o  h a s t a  q u é  t b í d é  p a r t e  é n  o t r a ,  
e l e c c i ó n ,  p a r a  á S p i r a r  á  c á r g o s  p ú b l i c o s ,  
e l e c t i v o s  d  n o m b r a m i e n t o  d e l  G o b i e r n o ,  
d e  l a  D i p u t a c i ó n  p r o v i n c i a l  ó  d e l  M a n t  
c i p i o  y  p a r a  s e r  n o m b r a d o  p a r a  e s t o s  
c a r g o s  d u r a n t e  e l  m i s m o  p e r i o d o . » "
L a  l i b e r t a d  p a r a  l a
JNoveno d is tr ito
|)on José Cintora 
» Tomás Gisbert
Candidatura obrera
C uarto  d is tr ito
L o s  e l e c t o r e s  d e  b u e n a  f e ,  t i e n e n ,  n o  
s ó l o  e l  d e b e r  y  e l  d e r e c h o  d e  v o t a r a  > s i ¿ d  
t a m b i é n  e l  d e  v e l a r  y  c u i d a r ,  c o m o  b u e ^  
i n o s  c i u d a d a n o s ,  d e  l a  p u r e z a  d e l  s u f r a g i o  
I  y  d e l  e x a c t o  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  L e y í ,  .
I A eate efecto, deberán impedir, pé^ 
f cuántos medios estén á sú alcánímí que á  
|los colegios electorales lleguen rondas 
■; volantes de electores dalsos, capitanea-
í  d a s  p o r  m u ñ i d o r e s .  ¡ b i e n ;  m a s  c o n v i e n e  a l  m i s m ó  t i e m p o  h a
1 ^  E n  l o s  c o l e g i o s ^  y  p a r a e s t o ,  s i f u é r . e | c e r , c o n s t a r  q u e  e n  e U o s  v a - e n v u e l t a ;  l a  
I  p r e c i s o ,  s e  p e d i r á  e l  a u x i l i o  d e  l a  a u t o r i - | a b s o l u t a  i n d e p e n d e n c i á  e n  e l  e j e r c i c i o  d e  
I  d a d , — d e b é n  e n t r a r  l o s  e l e c t o r e s  o r d e h a - | e á a  f u n c i ó n ,  p a r a  q u e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i -  
'  d a m e n t e  j  y  n o  p o d r á n  v o t a r ' m á s  q u e  |  e o s  y  l o s  c é p t r ó s  o f i c i a l e s ' y  l o s  j e f é s  d e  
l a q u m i o s  q u e ; e s t é n  i n s c r i p t o s . e n  e l  c e n s o  i  o f i c i n a s ,  f á b r i c a s ^  é s t a b l e c i m i é n t d s  t a -  
c ó r r é s p o n d i e n t e  á  l a  s e c c i ó n  d e l  r e s p é c t i - f  l l o r e s ,  n o  c r e a n  q u e  e l  h e c h o  d e  s é ^  s u s  
v o  c o l e g i o .  ^  ^ /  i r e s p e c t i v o s  i u n e i o n a r i o s ,  , e n i n i ^ ^ ^  -; ^ - < j < i i u o s ,  d e ?
électóres Con la
r e a l i z a d o  e l  e s c r u t i n i o  y  h e c h ó ,  p o r  I b ^  
c e r t i f i c a c i o n e s ,
d e j a m o s  c o n s i g n a d o  e n  í a  á d v e r t e n c i á  
a n t e r i o r . ^  ,
Óennrido en 1.*’ de Mayo 19<>5 
T o d a s  l a s  m i s a s  q u e  s e  c e l e b r e n
L a  h o r a d e  e i p p e z a i ;
-■SBliStéfl IñAl J p l e g i ^  coh el fin también de cu im o iu u  u w  T T v w ^ a r que nadie'Tote hasta que dén̂
L o s  p r e c e p t o s  a n t e r i o r e s  e s t á n  m u y  ’  • -  -  _
L o s  c o l e g i o s  e l e c t o r a l e s , s e g ú n ) a  L e y ,  
s e . a b r i í d - ñ ^ á  l a s  s i é t ^  i n -
v i r t i é h d o s n l á  p r ^ é r a  i b r á  e n  ¡ j o s  p r e Ú -  
m i n a r e s  p a r a  l a  c o n s t i t u c i ó n  d é l a  M e s a ;
E n ­
t r a d a  d e  l o s  e l e c t o r e s  e ü  e l  c o l e g i o i p a r a  
e m i t i r  s ü s  v o t o s ,  n o  e m p e ^ r á  h a s t a  l a s  
ocho d é  l á ' m a f i á t í a .  ; J t  ¿  ,  '
L o s  i n t e r v e n t o r e s  a c u d i r á n ,  p u e s ;  á  
l a s , s i e t e , e m p u n t ó  p a r a  o c u p a r  s u  l u g a r
—  l a s  
í ^ y a . m a u á n á y  ; s c  d q d á r e  a j f e t o  
e l  a c t o  d é  l a  é l é c c i ó h .  V  ^  ^   ̂  ̂ ^
m a i l a n a s á b a d o  1. ®  d e  M a y o  d e  71¡2 á  
110 e n  e l  a l t a r  d e  A n i m a s  d e  i a  I g l e s i a  
d e  S a n  J u a n ,  l e r ó n  a p l i c a d a s  e n  s u  
s n f r a g i ó  p o r  e l  e t e r n o  d e s c a n s o  d e í  i 
a l m a  d e  d i c h o  s é í l í o r ,  ¡
-  S u  v i u d a  é  h i j o s  r u e g a »  á  s u s  a m i ­
g o s  l a ;  a s i s f e n c i a m  e s t o s  a c t o s ,
N u c a t í o :  ^ e m o i  é  l i m o .  P r e l a d o  
t i e n e  c o n c e d i d o  5 0  d í á s  d e  i n d u l g e n ­
c i a  p o r  c u a l q u i e r  a c t o  d e  p i e d a d ,  d ¿ -  
1 v p c i ó a  ó  c a r i d a d  q u e  é e  p r a c t i q u e  é n  
p O r  é l  a l m a  d e l  f i n a d o .
f e m s i i t a p
« « f e  * ? * * ( ? » .  ® *  n e c e r i d a d  m o r a l  r e s o l v é r  
I d . q u é ^ á o  j » r o p u e s t o ,  p u e s  o t r a  
m á s  b e l l a s  v i í  
e s  t a n t o  m á a  
f á ^ m é  C ú á n t o ^  m  s e a  l a  i u s >  
y  l a  c q u i d t ó  d e  j q u i e a e s  b i e n  l a  p r a c t i c a n ,  
ANTONlÓrRAMIREZ GOBA,
Den José D iu  Albo
Se:^to d is tr ito
Don Erpcisco Jerez Hartio
/ <  ’  I  ' ' '  ^  ‘S é ^ i m & ^
y* VV » v 1 * V.Vî WVa V v . iXcauvAv̂âcBa.
.1 Las rondas se, componen siemprófie m-|pcndientes y 
Óividuos asalariados que van á coineter|obl^ácii^** ^
unn falsedad y, por lo fanto,
,  i o s  f a l l e c i d o s  y ^ a ü -
n n  ' ' a t i i l l O  I
La Comisión eléctórál ruega á los in- 
Leryentpres rapublicanoá,'ie sirvan con- 
los constituye én zurrir hoy viernesf á las  nueve de la no- 
síerVos que deban hácérlp én.favpr dé dÚ̂  ebe al Círculo RepubUcano 1̂^̂
isehcés qUe figuren en él censo y cuyps 
:nombres tratan de suplantar.
Los presidentes de Mesa y b)s inter- 
. Ventores teudrán, múcho cuidado cón es 
to,̂  así como también, los electores de 
buená fe. éfi^sus resĵ  ̂ eecéioñes.
terminádas caadidáturas.
lada dé eso; la obligación de votar, 
lleva aparejada la más completa libertad 
para que cada cuár voté coino Se lo dic­
ten su conciencia y sus opihionés.
L o s  s u p e r i o r e s  g e r á r q u i c o s  y  l o s  j e f e s  
. , _  q u e  I n s u í l i é n  ó  e x i j a n  á  s u s  s u b a l t e r -
® “ P “ o s  ó  d e p e n d i e n t e s  a l g o  e n  
^  ^  l -  ü u l u ^ l w p  I  G o n t r a r j o  q u e  d e  C u a l q u i e r  m o d o  i m p i d a
l * a r á  é l  m é j b í  c u m p f í m i e n t o  d e  l á '  a d - |  l i b ¿ e  e j e r c i c i p  d e  e s e  d e r e c h o ,  c o m e t e n
fiéSalinááj lepará- -hacerles entiregá^dé 
sus nombramientos:. > . • ,;V
Pfáí-iíaíKüVr 
■ ju ’ i í i í i v L  ij
f"  ;
. . '
e n a l t o  d l f i t ^ lt ^ ^ o i i^ ie e t o p e s v e p u b l le a n o s  y  o b r e r o é  
¿ V dtapán  ¿  d o n  A n t o n io  M o r a g a  l^ á la n e a  y  d e m ^ s é  0 i á a ^ l ¿  
o l a e x t o  A d o ja  J o s é  M u r c ia n o  M oitibnb y  d O d  Fibanois¿- 
^rba|Mártin;^iéld o| s é p t t o  á  d o n  A l f b d s o  P e r é z  M u ñ e ^  
^n j o É é  M á v q u é z  M e r in o ,  y  e n  e l  d é c im o  á  d o n  j^ n r i q u ^
> ^ H ^ e  ^ o t 0 B q u e  e m it a n  lo s  r  y  o b r e r o s  p a r a  lá
é a n d id a t u r a  s o n  e o x n p iu táb le s  s ó lo  e n  é a d á  u n b
. . . .  .
á m e r io r
“ vertencia apterior, es de ̂ ran- interés y 
conviene müchó^q los electores acudan 
íempranóy á primorá hora, á, sus respec- 
 ̂tivps colegiosjá fin de depositar su yoto, 
y úná vez hécho ésto,; qué permañéácán 
allí en los alrededores.de Ja sección^ p^rá 
pvitar lá formación y el arribo de^Iás ex­
presadas, Jpudas .de iajsos electores,
■ De este celo yxüidado, qfíe es 
ber de tpdp buen éiUdadánO, fiepende én 
graripártéj la verdad déla élééción,^ 
que en las urnas no puedan entrar lo que 
en el «argot» ,dc Íps electoreros de oficio 
se llaman .^bombas, y embuciiados » .
És esté támbiéíi' uno do los püntos de 
la elección quéíiay que téneé ihuy pré­
sente.
u n  g r a v e  d e l f t o  d e  c o á c c i ó n  é ü  e l  t e r r e n o  
l e g a l ,  y  u n a  i n d i g n i d a d  g r a n d e m e n t e  r c -  
p u l M v a  e n  e l  o r d e n  m o r a l
I d e n t i d a d  d e  l o s é l e c t o i e s
L o s  e l e c t o r e s  c u y a  i d é n t i d a d  s e a  p u e s ­
t a  e n  d u d a ,  p o d r á n  a c r e d i t a r l a  c o n  e l  
t c s t i m ó h i b  v e r b a l  f i e  u n  i n d i v i d u o  d e  l a
OCASION
P a r a  v e n d e r  é  m u y  h u O R o s , , p r e c i o s  . a l h a j a s  r í -
■ c a s . - ' : -  . - v ; . / . !  i  • . ?  . .  ■ • . .
S e  d e s e a  c o m p r a r  e n  o r o ,  p l a t a  y  e s m a j t e s . í T a '  b o q u e r a s ,  . T a r j e t e r o s  y  o t r o s  o b j e t o s  d e  v a l o r ,  
‘ © a l i o  -
Sobré ios •hdéé dé la suscripción
para damnificados
,  lá .F A B íd Q L ^ M A L Á
! tA l'iblíCU dedMosáicPuhidriuSico* más a»<
ilgua fie Asdulueii y dé nwyoréxrort^^
- :  \  . v
'  J o 8 é ,  H í d g i g d  i s p A d o r a .
■ iJa ld í^  désHd-.ybá^^
(ación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda «late de objetos de ní<a. fira artificial y gmniío. oe pie-
^ Qepóifio de cfmpjilo jppriland y calas bídria- 
^  lecomiendám pábUco no confunda mls arfí-
KujQf patentados, con ;otrásV imitaciones hechM
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios
FábrfqaPaerto,X~MA£ACr* '
A l a  C á m a r a  d e  C o m e r c io
Gtíaflto me permití decir en mi último arti- 
caló insertó en este itustrádo dlario cón féchá 
10 dél pasado més y'tílrlgtdó^á'Ia Junta Ofii 
ciai de Socorros,, debe aplicfa^é, pór íás mis-
I l e s a  q u e l o s  é o n o z p a ,  c o n  l á f i é ^ l a r á c l ^ f m a s  r a z ó n é s S x p ^ ^ ^ ^ ^  c u a r e n t a  y  s e i s * "  T r i n i d a d ,  n ú m e r oría r\a1<iÍM*a <la un alanfai. iría la'oaaní/n ^ein ñ.j ljl 'an̂ árnr'áiirfa inn* ««*« «.̂ it J rM.— . * . 'd e  p a l a b r a  d e  u n  .  e l e c t p r ' f i e  l a  s e c c i ó n ,  | ® l o  ú  á  l s  C i ^ s j é «  , é ^ c á r ^ ^ ^  e s t á  e á t i_ _ _ _ _ _ 1 j -  _ j l l . . _ _ : „ T i  > r ! ü d  n n r a  l a  H I s t v i k i t i ^ f A r t ' H A . f n M r l s % s
El día tres del próxima ínés de Mayo hora
N o t a r i o  d o nAntonio josé Urbano, en su estudio Nicasio 
Calle número mó entresuelo, la subasta volun- 
Oudad ** **R***®"i®* fincas, sitas en esta
C á s a >  número dos de la calie de M o s o u e r a
«..ewS?y“e"o“  "  V lc to ,l . .W ,o
c o n  l a  c é d u l a  p e r s o n a l ú  o t r o  d o c u m e n t ó ,  d i s t r i b u c i ó n . . d a  f o n d o s ,  r e ó a u d á ^
V de todos modos' mantentPBdn sÍPTnnrP ** suscripción qu&iehiBOiófaléy  a e  l o a o s  P o a o s  m a n i e n i e a a Q  s i e m p r e  ^  ^ e  l a  i n u n d a c i ó n  d e  S e p t i e m b r e  d e  1 9 0 7  c ó n  e |
V e n t a  d e  v o t o s
ios d i s t r i t o s  é n  q u e  s e  p r é s e n t a i i  l o s  p o s p e e t iV O s é a m -^  XT 4 j  t. i, i- j  • ̂ ^ ■ N a d a  p u e d e  h a b e r  m á s  i n d i g n o  y  d e n i
^  ^  g r a n t g  q u e  l a  c o m p i í ' a - y i i n t a  d e ^
luos^yotos q u e  s e  e m i t a n  á  f a v o r  d e  c a n d id a t o s  q u e  n o  * e l  q u e  o f r é e e  
i r ^ i É W  ‘ r .1 ^  ^  i  i  .  o  v ó t o ,  c o m o  e L q u a  l o  a d m í t é  p ó r  v o t a r ,
^ l o a  q u e  s e  p r e s e n t e n  e n  e l  d i s t r i t o  d o n d e  e l  o lo c t d r  e l  o r d e n  m o r a l , u n o s  c a lt a s  W
P É e  q u e  votai? , s o n  v o t o s  p e p d id e s  y  q u e  n o  s e  a e u m u la n .  n o  m e r e c e n  e j e r c e r  l o s  n o b l e s  d é L e c h o s





E l  q u e  y e n d e  s n  V o t o  n o  p u e d e  c o n s i ­
d e r a r s e  u n  c i u d a d a n o  c o n s c i e n t e  y  l í b r e ,  
s i n o  u n  e s c l a v o .
f  L a  e m i s i ó n  d e l  v o t o  r e p r e s e n t a  u n  a c -  
j t o  d e  s o b e r a n í a  p o p u l a r ;  p o r  e s o  e l  q u e  
I n o  l o  e m i t a  l i b r e m e n t e , ,  c o n  a r r e g l o  á  s u  
f  c o n c i e n c i a ,  r e s p o n d i e r i d o  á  s u s  o p i n i o n e s ,  
i  y  l o  v e n d e , ‘" e é  f i n  h o m b r e  d e s p í e ' c í a b l ^  á  
;  q u i e n  e n  v e z  d e  p o n é r s e l e  v n J a ,  m a n o  
!  u n a  p a p e l e t a  e l e c t o r a l ,  s í m b o l o  d e  l a  l i -  
^ h e r t a d  y  d e l f i e r i c h o  e n  e l  e j e r c i c i o  d e  
| s u  f u n c i o n e s  p ó l í t i c a s  y  s o c i a l e s ,  s e  l e  
i  d e h e r í a  m a r c a r  e n  l á  f r e n t e  e l - ^ s i g n a  f i e n i -  
?  g r a n t e  d e  l a  « e s e *  y  e l  « c l a v o »  q u é s i m -  
i h o l i z a  l a  é s c l á v i t ú d ,  ,
I  L a  c o m p r a * - v e n t a  d e  v o t o s  c o n s t i t u y e  
| l a  c o m i s i ó n  d e  u n  d e l i t o  m a t e r i a l ,  p e n a -  
i d o  p o r  l a  L e y ;  p e r o  e n  e l  o r d e n  m o r a l  
I  c o n s t i t u y e ;  ,  i n á s  r e p u g -
í  n a n t e ,  q u e  r e c h a z a  y  c o n d e n a  o t r a  l e y  
Imás alta: la de la c o n c i e n c i a  h o n r a d a  d e
s u  d e r e c h o .  ,
C u a l q u i e r  i n d i v i d ú o  f i e  l a  M e s a ,  s é a .  
p r é s i f i e n t e , ,  a f i j u n t o  ó  i n t e r v e n t o r ,  q u e  
f i e  . m a l a  f e  n e g a s e ,  l a  i d é ñ t i í á d  d e  l o é  
e l e c t o r e s ,  i n c u r r i r á  e n  l a  p e n a l i d a d  m a r ­
c a d a  p o r  l a  L e y  á  l o s  q u e  o s t a c u l i c é n  ó  
d i f i c u l t e n  l a  e l e c c i ó n .
v L a r a  e s t e  e f e c t o  e s  m u y  J i n p o r t á ú t e  
t e n e r  p r e s e n t e  l o  q u e  e u , p t r O  l u g a r  d e c i ­
m o s  a c e r c a  d e  l a .  n e c e s i Ú a d '  d é  q u é  l o s  
e l e c t o r e s  p e r m a n e z c a n  c e r c a  d e l  c o l e g i o ,  
p a r a  g a r a f i t i r  l a  i d e n t i d a d  f i e  s u s  v e c i n o s  
y  c o m p a ñ e r o s  f i e  s e c c i ó n .  x
C e r t i f i c a d o s  d e  l a  e l e c c i ó n
“ i ?  í  e *  A r r o y o  d e  C o e t ó
e x c ^ l u s í Y ó  d é  s o c ó f i r e r á ' *  f o á  f i a á í i f i c a »  d a d ,  d e  c a b l d i * d e ^ o V f f » S M  f f o s ^ D o r á o ü e n »  c a t á á t r o f é f  -  ^  ̂ ^  r  i .  « e r r a .d p ^ p o r  á q ü e t á s t r o f é V
i C ó i i  v e r d a d e r o  á a ó n í b r ó  h é  i e i t í o  i á ' i ó t i c l á  
p u b d c a d a , p o r  J í i  p r e n d a ,  l o c a l ,  r e f e r e n t e  a l  
a c u e r d o  t o m e d Ó M  P ó r  d i e j ^ a  C ó m l a l ó n ,  d e s t i l  n a n d ó J a ’ c a n t i d a d  sobrmtê ,̂  *  *  -  -  -
c o n s t r u i r  u n  '
f e ó c i o ^ s  é n  ~  „
p i U t ó r e s c o  p á s e é f i e l  A r r o y o '  f i e  l ó s  A n g é i é f t
A n t e '  l ó d o , f i e b o ^  d é ' m a i i í f e s t a i ' ,  d u é ^ é r  u Ú  
g r a n  e r r o r  q u e l o s  d i g n ó s ’ i é f i p r é s  d ó é ó ó i ú p o í .  
n e n  J a  ¡ a p t e s  e f t é d a  C ó m í s i ó n  c o n á l d e f c n  é s o i  ¡
o c t o ”  ' " '
L a s  f i n c a s  u r b a n a s  h a b r á n  d e  s e r  
e n j u n t a m e n t e  e n  l a  c a s t i d a d  t o t a f  
« u W é  m i l i  M i s d M t M w e t a s  »
« n c a . l e n d r á l u » ;
fopúoa óPUK» ?Qbranfes, pueslp que ellos saben crituras' hatoM deStfX^^^
,  e n  c u y  o  a c t o  h a b r á  
i p l e t o  d e i  p r e c i o  d e l
N i n g á n  p ú - é s i d e n t e  f i e  M e s a ,  ó  e l  q u é  
e j e r z a  s u s  f u u c i o n e s ,  a b a n f i o n a r á  e f  c o l e ­
g i o  d e s p u é s  d e  , v e r i f i c a d a  l a  e l e c c i ó n  y  
h e c h o  e l  e s c r u t i n i o ,  s i n ,  e n t r e g a r  u n  C e r ­
t i f i c a d o  t o t a l  d e  l a  p r i m e r a  y  e l  s e g u n d o  
á  q u i e n  l o  s o l i c i t e  ó  l o  r e c i a m e ¿ : .
p í p h á  f i p é ú m c m t o  d e b e r á  e x t e n d e í s e  
c o n  a r r e g l o  á  í a  L e y ,  c o n  e x p r e s i ó n  d e l  
n o m b r o  y  a p e l l i d o s  d e  l o s  c a n d i d a t o s ,  n ú ­
m e r o  ¿ t o t a l  d e  v o t o s  q u e  c a d a  u n a  h a y a  
o b t e n i d o ,  e s p e c i f i c a d o  e n  l e t r a s  y  e n  c i ­
f r a s ,  y  f i r m a d o  y  r u b r i c a d o  p o r  a l  p r e s i -  
d e n t q ^ c ,  l o s  a d j u n t o s ,  l o o  i á f e r v e u t ó r é s  - y  
c u a n t o s  h a y a n  e j e r c i d o  f u n c i o n e s  e f i  l a  
M e s a  e l e c t o r a l .  i
I g u a l  c e r t i i f i c a d o  d e b e r á  q u e d a r  e x p u e s ­
t o  a l  p ú b l i c o  e n j u g a r  v i s i b l e  e n  l a  p u e r ­
t a  d e l  c o l e g i o  a l  t e r m i n a r  é l  a c t o ,  ,  i  
L o S ; i n t e r v e n t . o r e ^ í t c p Q ^ á n  e s p e c i a l  c u i ­
d a d o  de r e c o j e r  c o p i a  de e s t é  c e r t i á c a i ^ o
hcltudéi á: las cualesino se Jes dló el curso de¿ ¡ dq ser' sstlsfffiW^r
b i d a  p o r  h a b e r  s i d a  p r e s e n t a d a s  f u e r »  d e l  p í a - í  r é m a t e .  " :  ^  .
z o  q & e j i í e  s e ñ a i ó ;  y  p o r  c o n s i g u i é n t é ,  m i e n t r a s  L o s  t i t u l o *  i .  í .
haya damnificádos sin socorrér ó indéninIzaL tiesto en la “líai-
Eéniás, lógicattienle penssdt), áiiá;eíí qfca-
d e  q u é  á o  q u e d a r a  n i  U n o  
d o  s o c o r r i d o ,  e n t i e n d o  q u e  d i c h a s  c a i t t í d a d é s  
d e b e r í a n  r e p a r t i r s e  e n t r e  t o d o s  i o s  p e r j u d í c a T  
d o s ,  p a r a  c u m p t l r  d e  e s t e  m o d o  l a  f i n a l i d a d  
p r o p i a  y  q u e  t a x a t i v a m e n t e  s é  m l K S ó  p o f  f ( 3i  g e n e r o s o s  d o n a n t e s .   ̂ ^
¡ Ü Í é M s  r e d h l e m i í  t a n  n o h i e  e n c a r g o  p u e d a n  d i s p o n e r  á ; s u  c a -  
d i n e r o ,  d e  j a  e x p r e n
a t e ^ J S ó S A ^ ? ® ’  í h t d é B é r  l l a m a r  l á
u « * c r r o r  f a m e n í í
B I q u o o  y  
p u i n o s o
^  D E  L A
l e i i i - - . . ,  ■ . P o m p a ñ i á .  
Vfhioolá del INorte de Espafiia





Por ácuwdo de lá comisión organizador» 
queda tófablecida én el Circulo Repnwfca’ 
no, calle de & I im  l,.de once á cincode f» 






SOi| íflie 5,2 pO!ae*fr
- . ' á O '
SéhiiBUi \é.•i-vfiS¡^^®.
SaHOa 'ít  9Biei '^ M ln a  de Seoe 
y;Santa Sofia. „





Para m añana~ldm , ^ ,








do de Las ̂ ¡nífol%sJ>OT no ha- 
reclamacióit relativa á los dias
íonodániedio
_ ia éhMhltcliSn de
Uso (Castellón. , ,
—Se están organizando los viticultores de Jerez 
de la Frontera. _ - , ̂  <
—En muchas poblaciones de Espálía se .celebra-; 
rán el 1.* de Mayo reuniones públicas pidiendo la 
libertad de los presos por los sucesos de Alcalá 
xieijadlfóiísSL^v, .̂:











drSn obtslé: a a n to % d ü P |^ S |re se n ^
• ♦ rez,josejimeo
publJsink PM O S_M ses.l£i.=»-.^íitósc^^^ “
una oficina eIectoraIj(ue ^  a ^ e r t a ^
dos los días, desde B de
che.
para los trabajos Jiripparatorios de I 















' '  Ñuest ' 
in Ge: 
do yaJOS pr̂os 8
oal^iftside]
legrama cuya copa liteTál
Presidenti peí Consejo de Ministros
c i a . q u ^ a m p S ? ^ e f t n k r ^  _______
Jos qufi«e^©r«»»;®fMBM#»erte 
'  e lm M ei^^n  q u e |é |f ^
pro .
r delitos de opinión, la Confederación 
WBI^édbHoiptde» en
estUhltdox.—Hál^ido deltinados á^esta 
« los iádHddttpl del cuerpá de 
«8 V l l l e ^ ^ t e a s ,  Felipe Ca- 
ttilía E^evez y Fernando ̂ 1tmán Vazquezjb 
N uevos p la n o s .— La Subsecretaría] de| 
JVtfntStejrfi) de J n ip ic c a it |) f i l ! l^ m  
á iá Junta Provincia! una colección íe  
con arreglo al nuevo múdelo de los que han 
d e d o ^ n e  tes ^ w ^ ^ ú ^ c a S b  , - ^ '
arias.—Se tía oficíádopor 
de Sanidad al DirKtm 
Suburbanos, para’  ̂
adopte médidás sánitarias, haciendo de 
:er iin
V e u t l i a l
,ém !M ÍÉ o
W w W lM O G 9 ’B i
C a i t e  i ^ a d a  y  P t í ^  ^ , t e  d ® i i ^ l i p 6 n . - M á l a g a .  ^




J éJI éne^a^® nHsl^VlcoÉ
ttf h l "jÜsííciá y de solidaridad,
gafrióTEe Éim á¿te|ñáUí bueitíosshiudtó.  ̂ , 




francesas para el 1.* de Mayo serán de 
obrera en fayorile.los QpmpafierQSidqMcalá.
JOYÁS,ÍE>ESx»Jtia:> Axj? x 
H IG A S  Y E N  B E L O J E S  C ^ ^ B I U E L A ^ E S
% cédM  vende a l Gramo como en P arís sus cadenas anm ioana^, s m ^ r ,  su ­
jetadores alianza y  Im m le te s 1 8  quilates m  el c o n tm  del G é m w ) F rm cés á p ese
í^vwwwv w  ww , ff . riM-^AMn/mirno Wl/JÍÍ/iñ Vtí/l.P/i.'XnQ 47 h/IIP.O.ñRtas 4 ’Í ^  el & arno todas sus variadas n so ^ h s . m 'r i i ^
acrediladas mareas á precios estipjilftaij® y red
É®
t ^ ^ t o s  da , 
“ &*tís Veíitas.
Provincial de Agri-
A uxiliares.—El Arrend|i|íarlo de Coj 
ripM ^di'esto proylncte;*
nombrados para te recauî
reun^l^^ ||ggg4s convo^pt^tte ia Junta Pro-
RálTael
to
oh li^ ífi^ líu ñ ez  Santahi ydpi 
Ve:
:0 ««cíi»i-dfm?Sí¡que SSnchez Vl|i«e 
sé Rumo Trujiuo, 
i t t o s  ̂ pi?eaideiutas«
piéiRtedndé lds¿ mlsitfol de mda las miósas 
electorales, que el iueves próximo, 29^er«c*
tualíída^i de íd im itenaiM oJfttí^e,deben
Jím^nix y Anrotító, C«iz Gárt^h.
w r é r b  W é ta iik á é .^ ^  é b tM  ^ l^ íh fe -  
ro Padilla Vete fué ayer curado en te ,cató dé 
soeoíioje Ja ciíte ’̂ í  eoJl^feiójwdiq carpiana i^uierda, de p-
Despuéa de .curado pasó á su 
lÉRÍn'difcibutb.— ití'cafflé dfe Sátí |átn , 
frente ó laJgléídtíiékiste b« Kuadtetettto dé f 4  
gifate£onsiderñeioó,que dificulte el tránsito , de 
caiwwges^ . ..ti
C A 8 IU I .4 0  Y  C O H P .
4Skm jiJS íJknA
F F im e F te í i  % ^ á  -A to ó n o s
F ó F m n lf tS O s p o e i f t l to to  p a f a  t o d a  o l a s ^ d e  CPteltl:;í^pf ¿
DEPÓSITO 0u<
D i F o e e i ó n s  A l | l ^ ^ 4l y 4»
Excitamo||^l$ÍiMpr(|^ 1̂ Piaip}|| f  «l}«'t®*“ !conWtüífsé’é> m iré^^^  
pérdlda^de ̂ m e n ®  o^anlcea actos públicos ¡iWríííéá, cbrt '«3 fié .d ^q #  ̂ Ibf 
■ ‘ uulvíiií^tiiíu «í a > ^ .Jm d » a d é »  ó tuslftuids.^^h^
Cbn el mayor gusloi l í é ^ s  «s i j
címOs á continuación algunos páiiafoa del 
tado tratoájor ^
«Luis Alonso, nuesifo j^án 
cuaitéto que fOrnían Tá emiaentehiíidKhi^líi 
80. Máxime LéOn, veoioachefisia^y^i 
violinista han sido objéí|^dfe'';»fee&0lfet 
ovaéiones durante el concíaro snuédR , 
Lotífdes, el últifhoaonSfeo, A béiiefiCld«B 
pobres*
jtalon^tfimiiidoa 
‘ca?4 rap to s  teloiisnl,Qs.
losNombva^m
j( í 1̂a-| la 5̂ : W’
n
o’iínttífftrb-cfbrei
Sociedades de albañiles, barberosy^
Itegue á cónocimlentode tos
manMLtodwotesiá.unj6QPgto5o;^obi!erpíau<¿*y eVttéKdotss tes reponhal^dadél e» ®ie 
cel¿Mf4 P?,#tíwb]reen;^^^^^^ te puedan te<!̂ t;?r ir,# id ^  por^noraaci^ de
pffilS irftp iM ^ / ,  Icu n teJiico u ése jéw
ay . ,
dudéndose^un esguince I ,  ̂
só T í^d iá^ i "Ste^ú burhdb é i  
corro del distrito.
'jOltóís.''»! ÍBSéj&tótg©.-í :ifetéítifiOs:|:llKÍP5i* 
"ÍSáiSÉ ds Cofí&S
compre «ombreros, ni gorras (te capaU e^) 
iiH fsínaritéavJ ¿aSá, ^ ^ y e n t»
jteralo^^^^b' á  ||ue imás b^tetO véhoé. • 
Santa M^rtehúmeio 8i 
Éuón iCiteiido se klente ía^^esi
cad dCípUí^ié^, coteptedunabotelte de Agm 
¿e H í ^ y f d j j á n p s ^ d  gsja imics) ,  ytqnpsd 
cada npftené^eu ayunas, un yaspde este ÚL., .  
S ^ é e r o ^  (iteirtó y éfñ quei îítéte Objigito 
á fttodlfidiietídédiEf Vuelco stótoüo tfe Vhte.
(^omprimidóB íStitüffér.-^ Nuevo proce-^
cfimientQ paira tómar te levadura de cerye^sa,
clases í 
lensio-.lPor la Dirección general de la Deu( pasivas fueron otorgaítes la* 'yfpten
**®n Francisco Reset Minere y áófta Rwa Jaro 
Cajelloch, padre» del soldado Francisco ítesé^^
*°b'oñá^aría del Carmen Martínez Tdáda te^g" 
me, viuda del coronel don Antonio Cqqvas Ff
D?fte Visitación A m ichis^]^f^#ída
del capitán don Rafqel lllcarch Amidis, 625 pe»e  ̂
taSa V‘ "■ ..f-V. V.; ", G • ■ ;. ' G..
El Arrénáaíario’hé &óntfíbúctonés í»tó“
vincla comunica al Sr. Tesorero de 
ber nombrado para la zona de E st^ o ^  U^Ta- 
res de la cobranza á don Manuel Velejo Sen^ 
no, donjuán Vállelo Serr|npylon^Antonio Rodrí­
guez Zeytor y don AquUroo^flKojás.
W
%©s4¿á#é«i
rOSi 14 y GRANADA, 31.-MALAGA
ó todo .ffljal ^tetoéiombles rMu^,
it^dP,9i6ll pealas stec-
La Administración de Hacienda h. ,
los repartos de la riqueza rústica y urt^U de 'los 
pueblos de Macharaviaya, Manilva y Marbella
É îíábíéciinliento de Ferretería, Batería de Oo- 
alna y Herramientin de tod»  clases.
M»VlVorecéS;»pú9fico|on 
sé veUdlu L ó t l ^  Bal 
do Pts. 2,40-3-3.75-4,50-5,í5 -6 '25-7-9-; 
10,00*12,9Ó 1^19,75 en idételito hasta 50 Ptas. ;
____B á l s a m o  O v i e n t  Al
%áfH¿teá -Infalible curativo radical de Callos.  ̂
Ojos.de Gallos y dureza dq los pies. t
De^hta en oroguerf^y tienda%.de|l|uincallar; 
' repméúumi^ A m a n d o F e ^
rtotcfte'ÉElLR^eroE;''
Exclusivo depósito dei Bálsamo oriental. ' \
' '
üM^iííria
K a i é l í é l á :
O
En la sala p
Coipp óe Postumbie, A|U|Mí
tez Auteter, maestro de escuela'de un pueblo 
® M ^ e I)n d ..á q a len 5 ^ ^ ^ ^
ig i  >
t¥iÉÜá-i
délas bbtes itfQdérdíí|.te'̂ ^̂
Eí célebre viduó^, 
tibttde utdvbteú lte^y^   ̂
tahles compañsícís, fü^erori es 
mexte la satlsfacci^ de veri 
que temb!#tte;dé^^
«adida la sala por üO u  „ . ....
ejecutó Lókengrin  ̂p g im y m  
vo la msyór pédecci%^^ 
sé ̂ eétf que unaíB^wte q e ^ « n  
rivtUkaba bp imprimfifte 
clones, valéntláé, deíícaítózM̂  jrLuis AlíSiftOifiéheéŵ 'óSiíásImíeato especial
dtlas obfSí maeiti»».de.^giiMi 
miestos que qufrdifiet^»M8ib!eü.?»f
deíos^qüe teiieraoste costumbre de Oir, son 
los de las verdád^ás tfádtdlóhéé de la Socie 
dad de Conciértosde Lamoureux y delconser* 
vatorio de Brusetes, de cuyo centro fué Luis 
Alonso primer vioUn. .
Seguidamente tocó, ftetejJre át méituJfia, los 
aires ruaos pe Wie^awlkl, sMUQ muy. PtUcli! 
extondérsé ácerca j de «is cuatidadessy sobre 
todo pe su colosal mecanismos: : i 
Hemos oído al célebre Kúbaiek'éf fa ejjcu 
ción de este mismo trozo: Lüti 'Aloásó anúde
lia llevado ai banquillo una venganza del alcalde 
fiel'|itfettlo.;i.: s S í i-: f í5 ' i >:■- • vvi-: ■ - ■ • • ■• * ^




____ flé te pléU , ,  ,
En las principales farmacias ,—AjMntés 'dii*
trfbUfóorest db DiégoiMnrtttiMr^s-}
I -.kyÉMBfaiSÁtetê ifcte'isrwiiÉiî ^
El Ministerio de la OueAt tei eóijtóBdido lol 
~"’entes retiros:
Manuel Michilena Moreno, coronel de infan- N u em  F ñM ufiúj de Pescados
sari
j, Él todustflql.^mitenío dé pescados Rafael Ro> 
áe te guatdm 'ifíero, pone én Pbpociteiéritopel público que se ha 
' teáfabiécidodé'^nuevo’énlá talle de Santa María
Rí&a.—En4Sjnu8boúete rffiirím.él
............
teria, 625 pesetas. ^
D. José Jiménez Reina,
*̂ *CeleSHno*Chocarro Filpo, guaráa civil, .28,13 úúmG4, fr’gpte ai Bazar de Muebles, donde su nu- 
oesetas ’ v -î  ̂ - ̂ merosá tlféntela podrá encontrar especialidad en
Francisco Tiburcio Expósito, carabinero, 28,13 toda clase de pescados fritos que deseen. Tam*, 
pesetas ;bi^nlf,P sJtV^^oda clase ^emariscos^Unchoas; ;
te:ftftel^#pr^áíÓn dé ctfi"
. . G(m Hn)bocp de.vigíHéncte:^(Hauievt^8e^^«^^^^
d » l « ? 8  m  m »  8 :e« te; i f¿,ulWido el pilinero'herido
dá u íS i®  éHM^ltí ilitifétdíá. áéjia W  ¿
’ Olvidítetiás sefíte, caíl;e Santa Máría núm. 4.•S -J > p-  ̂ &-- . ■-
P A S T IL L A S
con «no dUíMS'l Obras
éGioctoftó 'de te cálre'dél
de repaiacf#l
H««ipjeitedo tísrainiiid





1 . o i r í ^
= ' A M m « “ ‘® pohia i  áV3»'%h‘im ewtbi « a é ^ ír to b s ia é
.&d»dn8»eftuwaaai®Jídei9lWniW!Wl?ngí«WMento«gl0íjMeMi^ . ewbónba!taife8.énaichnflnoa, ,
,s i í .p q ..c i« n
i - Idela can ld lia  
S e ^ a n i ie a L w s is w lw y  > ■ V) J V ' ^ “ ífiiíváfiadé áf^bbélrfiadb'r, manlfesít i Por ferrocarril.-Diez barriles coooYtnq
y  ̂  ^eaiM^co»
De orden de la Dirección gtóiéi-ál del Tesoío?^
público se autoriza al Sr. Delegado ̂  «  < vr
para que desde el día 1.‘ de Mayo pftSIpma  ̂ f  S i f j m  ' ' ‘C  n  A lU O  IT P  1 O  1̂5 
& pago de los haberes del mes actual ̂ á laaClases, i  | A  A  n  y  U  E  L  U| -
activas y pasivas. • 'i. vi'. i iP  l# ;O psl«»w ^ca» éü Oréosotal) .-
—  ̂ r - : ^ S o n  tan eficacé8, qíié aun en los casos más re­
ve .»»>'•»> ..w.......V-Jf.*- j ------- f -  f  I Hoy es el último día que pasarán la revista béldes consiguen por de pronto un gran alivio y ;
guez R#s, ÍÓs'i^aléS éé'iíhédre(Uban »eclaftilH|anual, desde las dos á las cinco de te tar^, tos evitan al ferino los trastornos á que dajagarr v 
dos óor el Juez tóúnlcipai de aquélSérmJhÓ. .¡individuos de Ciases pasivas de Montgpjgi:^Wi ,tíúáft&̂ UénÍnaz y violente, íGí
w  i* tr.ite««M»WA«,*wi«flJcruce8 pensionadas, Retirados por Guerra y 1«a-, ĝ r durante lá noche. Continuando su uso seto» íg <




Haií , |ió o ^ g |^ ^ o s '
-Lá guáfáte civfl ,/de 
"iteiétetíido .81; t|0f
calle Martínez n!“24 y principales farmacias.




una nota más expresiva, y le i|ua!a en 
éió»í iú8te^8 y materéeteq, ] ;Gv >; 
Él trio do "
r,íSr,
léto V ístarnée, eúcé^ 
valió' üís legitimo 
Es. sin disputa, Mme Atoaao,‘íla mas<grett«3̂ j 
artista que hemos oldOMn-Pítoi/desólm^^ a
.céiebre.vW»QíPJ^tófcia«Éfe 
M/tíhí, dé A. nrnffiSs,"coHatIíuy¿Ogútímea-í| 
te un trámio aam:ieÍPiteiFíetó8éiu^m í& ^ con
Pijr. Segalerva.
, ____ -Hurto.'Procesado*, MíguetiV^raiReyi
y Qtfas-xrJLtí̂ Mo, Sr. Pérez del Rio.—Procurador,: 
l S r . R o d r i g u e z . v i ; ^ , ■
V ' Isékdh áégünáa
Méréed. —Hurto. —PróceSada, María «Aláñcq 
I Blanco. —Letrado, Sr. Jiménez Corrales.—Procu- 
feúdf|#.^€tosaúérói
V AdWHe Romeo,vífW‘̂ “ A5 fafdosde qspatto, á l a ^ » í i3  vagones dito 
íwe ignore el paredeio de ^ * ¿ 6  p̂ i'a, aChecá; 1,4; barriíes^con vl^o,,á D
é̂  Hrr A , ^ larúo^dé t^idoSi áía orden; 2to-bafra8 de
m m e m E S  os¡ ÁLSsHúLWk»
'  7míl9a i S r i d o í»  S^iB littaáiboriallih .'veran il «ene Agüete fleparticipifselo á su na- 
«aidenafias ds 3‘25 á 3*50 pesetas los d« 16, merosa clientela en la segundad de que encontra- 
2i3 litros. ? tá grán váriéüad de gustos así como precios muy
‘ Secos *d« 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 liimtadps, i >- ---- » . g ¿0 |^> -é^  s.5p. MoqtíMtt I ., Teda la escala en piezas de granos de oro desi!
; ' -Meló pesétósen áüelánte.
Solera archlsupaflor, ,á 25.1__4-QQQ mantones crespón negros y blancos adquî
{ridos en partida desde 20 pesetas.
Maestroá 5y6.50pe^as.  ̂ ' -
. - - 'r-«  í  nííVeí.s Moscatel, Lágrima, Málaga ooScr yRome des 
s cp? Yte9r f  ide 8 ptas. en adelanto, i; 3 b é  éen ÍÑ-
él oecos 08 so grano 
I d.50, de 1903 á 5, 
J j l c e  MaderaáB.
" ‘: I  leroa de 10 á 20.
Dale® y Pero Ximen á 5*75
¡mréite
nfa„. I Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre fmro de 
vinoá3pesetas. . v .  ^




Se confeccionan trajes á precios reducidos. if / J
A  v i á o  i m p o F l ^ l é
li toalrn i  "
Méthed?¿-Eéláte;--i Procesado, ípreheiseo Que-íCui^Cé
vedo viArenaSíiá'e ' ;^.í Monteo,—Procura^
pridcÉdor, Sr. Berrobrancó.curso^namtfM éf 
y ia fisura (!e eéta Orna ma 




” "Como 88 ve, la reaiWad ha sobrepute»^-, .
IsSíCsperailzas qüe hltíieía Cíteééblri^qiSé 
£ujyfe.^tlidio«á etí q&ieb íSítí>íí«Ss*tf!̂  «1 
vidable Reglno Martínez y
Guisseppe Paolo 
dosipor si I *
ioa-reteteb ĵ
;¿jas(»n|m«oate* Í,S®;ÍS dél Reglamento, creando tres cate-'̂ Ĵ I
Ai -«-ÉÍGobarnaiOí civil,ha or? re^^orqen; Lo mejor y más higiénico para f e ^ ^  sin que gorías de acciones de 25 pesetas, á saber: Ordiná-
^  es una tii^rei' g§>.̂  detoea» ̂  ¿-|^á j^j^or/as'deVfl^rán ĉ úipGHagta aquí el
í̂ toVl23,í8SCOs CQ̂  ;íúo»eBdraf, A tó ’ Spí̂ edúd -A4" |
da se quejan delífflar«8ta,d<rBi<q»|é#é‘<^f^ laícais® dDá;t
arri- 
qttttt«ntá*,'á 
IS ajis’ (toib,0tc4tes de «0-
inos;_ 15 pjó yjas Prefermtés^mi de BemMio él 7 ll2 OiO. 
de NoVe- í 'y  coitió'él art.15 esfabíece gué^ pítéde suscri-
Idor, y como tal se usa cM|ás|ntenias ma ^
1 Depósito y venta en Ma!«gá.==Bázar ' 
dades y Plata Meneses, Marqués d a l^
las principales Quincallerías y PerfWiíé __________________________________
Precio en toda España, 10 pesetas el estuche.= viertan las Ordinarias que posean en PreferenU
,^'4, yen a acción en adelante, siendo preferí^
ías. ; dosibW qué antes del 31 de Mayo de este aña coii'*
[Pídanse prospectos.
l^r oficiá-
'^^iebram os sinceramente ibs?tMitef<^^4iifel|ic^ cls8esdd r^ ^ ,e n tó ^ e ,^ (^ # . _  
aJ«flfiSí^müSÍés ih a te ^ ñ ^  ^‘ftaSemoS vétosI ^ ^  él-ipróxímo cm-reó-regresarán de MeliPa ros 
eía «®rteíi«birJa .18» ♦fihii^íkaft.ldé AI«Yá, (jfaiiátíaíy Córdoba. i
feicporta(úón.-Va^r
------ jíomp, pobre.





fadófes, éú este plañís, 
íloi, de Almería y-deG 
Ollalés yde ysldilechdúos
í-élSn:te At»depiia de Infantería existe, una vacan' 
tetíte q«i«tenJ?totes»r:en y,, .; ^
l^ehp Jirqfqsqs d ^ m p ^ rA  te*
¡ año, que comprenden armas portátiles, foríln- 
' ¡Ifigrafía.íértctojarre^ depúláB*
«•ISPiítfo ̂ ^^dadó al LáborotoHo de Médifca- 
teetítos^dé éstáreazáyél fartoacémieb’ralŜ  ̂
F6lfxIi<^Méz^©íaz;jtete^%ré8tabamv^ 
midóttíenrehdmrLímoratoitíHíi'^-f: v.  ̂  ̂^
3 ^ 0  San Fefngúclo ha faUéciÚP el general tíe 
a^Uléj# 4e l%Armf^a 4e.esi, él cual torteo parte de ^  júnta: para te
lasfBpetíaímiqheitsquid
tó-queoéí ■
é W a S b ^ K M . ^
GAstial.^nqáicftSéífó8bodtrÓ=tlel>8istrlto|P^^^^ g5 id.4d.,Sáo á a ^ i l s a f » -
Éteí^tttOítoomingOíifoé nŷ fer g u re ^ 4 ® ^ ^ " ld o ,  4é0ibtoáseás.ear^iWniia;,^ 
guiñee en te muñeca derecha
"Éastílíá te, Nueva î vsecpiíteéa?̂  ̂ 27.600 féde- 
rádos. Gálicía 41 y 3 ,m & a p te  
la Vieta 50 2.595. Ví»£éa%pas^2*4w- A ^ a l^ a  
«.'2390; Astudss a2: i ' .m  cStiiüftere.]?pQ^M^ 
tremsdura 3. 200. Nayarra 6. AragÓh Z*? B'-
*í,af^rovindas qufeltidttéá fiiáte^'^líÉfl f^Sétk-
''^SfalrldV con 51 Seóciones y 2̂
Anrenfe,;eon. 18 y|PP|piedo^ro^^
Las Sociedades adheridas que|uetttah más de 
250inclíviduoSiS0i^E,iCa!l .̂„ \AIabañ.lfes#a»W 
3,040: Panaderos4®CteÍ»aKto^ 
varios (Idem), 1.620; Peones (idai^ |l< j^Jip(>  
sráfos (ídem), l.lULcarpinteros détaltor (idem), 
9i4* canteros (Vijb), 814; constructores del carrua­
jes ’(Madric),
visto easgiáM uflánlmente én :el éxtí-anjero, qúe 
eltlma y:aprefiiáte8 briUantéS cualidades del sol- 
dadp eSPMS* iahóra, réslipte ténga. imjtáqarés éní Squelíps 
’ Mé'úTrappnér# esté péqúé̂  ̂ sácrtficto, '
ros de tíáncés ,(toem)¿, ireiofi
,tf tab iííta . ( l a e n ) ; ^ ^ . ^  o»
:t« tefwi^cte
:déctoo‘él;teÍhalíVó á qtíien se da- ¿Otones dé tos,candidato» Ptócte^ítiKk tlí-ití -t\ri%i*n nnr'«til crKítiRman des-1^".' .‘i" .. . = dé éjlfaidú i9*%r^!á3 de féad o de  po  sú generoso - 
pron’MnSs&ntOi'iOí i oí 
r ■ eMcotótraJ'énél léampátófetttoMe;
res;< |^iQ ^ü8S(pret1toaa? de.fin dfe««rS0|  te
iWmte.deteteP*édaj-a5'::vVlí>.̂ ^^
Servkiodeíaplc&â pidfá-liidl̂




laantiales en su depósito Molina Lario 11 bajo, 
[véndiiñdoie á ^  dSntitebs b o te l la ^ ^  Iterb.
la Gerencia sé opres^ufa á ponerlo éii cpnocimie: 
to del púBl ico para qúe cuantas pérscSias desee 
adquirir acciones de las tres categorías mencioim-í' 
das puedan aéüdir á las oficinas de la Sociedad dê  
12Ú 2-de la-tarde, donde se les facilitará cuantos' 
datos y antecedentes de8,eén. ^





lliSfica; rMí^E^or, Tángér^éWáii, Vapor Cabañal, para Marsella: 35 barrÉéáiiyÍ»0í
^X§UÁ ÚÉ LX^ÁLÜD
.« .lmp.de, , ,  
ÍMh®|f»g«a8able. . ■:. ' '■ •■■■ J
inapreciable para los convalecientes, por ser | 
lestimulantc. , „ ^
UQDíélétvativo eScáz contra
|34id. id.,;
ion el empleo déí cLlniméhto Bntf< 
Robles al ácido saliqUioo» rse 'étires 
afecciones reumáticas y gotosas localizadaí8¡i
Ipiséstó#, desapareciendo dos,7dmdr® M 
primeras fricciones, epiho asimismo las nef~
^[^ééiébrere Béstóii t e ^
dteik^éil^lmaien m/tocsldéte
méiscié, iirerertiilía!# h» 
Ingreso.— ^n 
setícordia para su láctañcla, 8 
reto Sánchez Ooiltef* 
jm m icá¿.-% n
Wioor m$&md, hBr,a ÉoW # :? 228 barras dd 
’ ‘ ‘ id.ir9ld‘.id, f,
l l f
i^por^oe un catetei^i^pnitoroso .ph: 
uO dolores. De venta en la farmacia de F. 
4 Í i 6ésbir did .̂^nzSIez Ma'f^'0 (tefpdflte'~ 
cipales farmacias.Es él mejor auxiliar para las digestiones diQ
'^^Suelve lasareniHasyi>!cdraí,queprpd«éree^ T 
al w  óriná. ,
j^Í^$olaGpchO (^as á pa»toí desh{torece fa totetr.
ffoífenefivalcomralancjuiiasteme. 4  : Pinréraé péejteredas.^broi^as;^
40 ota. bo te lla  d® 1  li tro  aift qaaoo. ,, ceg y se^ntes
i ; i r i ^ W
ifiümHi Df ffteN
C é-i
____ _________ J to  disbüí^tb-tíi'élai
í6>2^'dd^á^1Ééfité l;ey:^ltóterel.
( b35 |^^j^éS .:cÉ ^ééÍe ''G faflii^^
tficídad (Madrid), «*«*1




m b a I ^ é a u Q ( ^ I ^  - 
res (Idem), 296, y tejedores (Bejar) 2̂ 1.
iáderi
mero de secciones as-
-Ha vuelto., de? 





f i s H »  t«  »




'ÓSrcccion d̂ f̂ y tonto,: 
rltó d 0lé l (úé30; hultoso. '  ̂




l^x^§án|ltosf, por éxpénder letífíeíl̂  
íriafáííréávteMAgieftdo las oreen 
nidpales. ^
p tp |fz§ q l# ^ .^P  gol;^re^P^M  
,o .á^n
coftéqatjpÍFíi'cétomafup , .
los páwígftt 'nóto.̂ ^̂  ̂ ^
 ̂ á tes itíteve de te noi
'̂ íáS 'ííi;
í iláem ^bQ  San Vtoé^mfcdP ¥^*elte»; 
IdemVCaPoIdém.«Thatia»,'dé Trtesié. ^
??f6em «cabo dé-te Ptefa»»dê Sév̂ ila.( 
í:., Añadas»dédpacf^ 
:=̂ l¡hérta»v:p3ra"̂ 4dto-:: ,
^Wem f.Gí î)tíu», paré Ajarte. , . 
;wém fCbrfg'o»? para Aiicaste. ,
Ildfem «Cabo ̂ ú  lXicehte>, paíá BilbáO. 
’íldem tGattoBJlancof, patftlúéit** ' .
' Ideto »Qirgentl», paré Haptourgp. i
Idem «Thalla*, paraGibraiter. '
Director y fundador:
D r. Iianaja, M édico Ópulista 
GALi---------- ‘.í í'
Consulta especial párdojóby ñmdbMfét^fbdeP ér4 
gratis para los pobres, las horas de por la mañana.
Esta nueva institución particular se encarga en
dirigir la lactancia, teniendo instala# su labora-; 
torio para la maternizacfon^y ésíeHlfzacióu de :iâra------
leche en las mejores conSic
Específicos extranjeros y nacionales, 
piineraáitó.
V ;  ̂ Precios reducidos
IW ^tlNBZi. 24, Y ALAMEDA PRINCIPE 
MÁ¡^AQA
Dnes de nutrición, tan-
SE AL(2U1LA
asa cómo#, en, tes afueras d« rAIh ,,, 
,.,.y,_:|de, con járáfñ/|^a y hjSIt'mô d yisíasí 
tontiirán: Ca8ápáírtia4;!l.“, piso prinéipaii■ V-. .’W - • ■ ■ ' V' ^
to para niños derecho cp^^ara  niños enfermo^ 






padres, vr-  ̂■ ■ s ^: i,, r'- 
Las ateWque; # 8éen ,inscribirse, pasaráh .po: 
este instituto de 10 á 12 para instruirlas y enterar­
las de la documentaciáii qué precisan y mutuas? 
condiciones.: ?, i .
i f ; » I '
M é d jÉ Q f^ i i^ i in o  
Especialisré én éñtóteíédad# de ja inátriz, par  ̂
tos y secretas^—Con8uitáde l2á 2. q
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE-
LLAYM QÍ^^ ^  PldlIajPAL
Laiápáterfa dé'Espejo se há -------
Plaza dei Siglo á la calle de Santps|l6 al ladÔ  
lá Sombfteré'fíh'de'dort'Pedro Mtoéló q.ií® X**
po á mi distinguida y numerÓsa^ié|g£|^
i  Preparación cOmpíeta porNáfid^es del EsteW  ̂
cimiento para cubrir, cien plazas # . escnDiemwí 
aegúnláantu îad^convoca î^  ̂ /
m
í Coraen^rpii, lof prepftrfttivos á las doce de 
i«  noche, $ á ^  la diadrugáda quedaba íc;aaaacraaaaa O AooKaaiaíOD:
S e r f ü f i  t ¡ ^  M  t a r d e
iRflado y éii diapdaicíón para eidvarae el globo Valencia. ,
Poco .áéspués te soltaron Jas ama- 
fras^ y te el^P el aeróstato sin novedad, 
Riendo erapuiado por el viento en dirección á
D e l  E x t r a n j e r o
29 Abril 1909.
t ) é  l^álílÉl
¿É¿toí  ̂a.rttíncia pitó 'en Bona t  AtgeHia,),
F o l l e t o
Sé fia repartido tífia foiléto que Oontiéne iá 
expQsictoo lavada al t[;;QngFeso suplicando 
I que el S^a^o.forme un tribunal para cOfiÓcer 
v|*en iá de J ’̂ ŝpofislfbiUsád civil que
í ^  presentado don Buenaventura Pálfiíól; re-
“ “t  f S S : | S d S i ; ü ¿ a < s - ^ S S | K ^  .■ií PP̂  fiáberse negado ambos á aúular la real i slón. I
r  que réduciaf, Ejtímiendo de íás fonhsHdádéS de subasta!
»e s? o r n a  | la cifra Infima de hOnoraijtot dé Ids reéiitfado-1 la venta de la máquina y enseres de una fábri-1
Ids reyes wlteton en autómówH para-kítól- p^^^ , ; |ea^«erlítes qüe expropió él Estado: I
fin de eébarcar^ en el aborazadq M o p a l i a a e ió i i  d e l  t e a t r o  I . I^ d s  p l ^ é a u e u é f i t o ^  i
sá reunió en el domicrno de la séñorá **b0m0 ya telegrafié, Betadáléy^ eatá t^de! 
Alaentrevista oe iqs soberanos aslstlráa|encaréadasdeestudiar los medios príctó.crmstandelOscüglfoarfí&tos.sigM^^
V i e r n e s  3 0  d e  A b r i l  d e
dos con motivo de la fiuélga de los mineros 
VÍÍ1Z8, ácordós|éI de sltip,
Lá guMrdfa civil de la Veiííá dél Espíritu 
Sapto capturó hoy A,un joven que era el te­
rror de Iá serranía dfe Toledo y Avile.
enviado áia última dedlchás 
caplíaleis, doftdé to récláma ¡á auíOrídád.
M r m á :
v sido firmadas las siguientes disposi- 
ciofies de Hacienda.
Autorizando ía petición de un crédito ex- 
Ireordinarfo de 20,000 pesetas para íá adquisi-
X n g ^ l e s a , i i
Tittoni y Rodé. 
Es de suponer
J T  U  A  N  P  A  R  F  J  A  I
i f t t o v i f c  ] i ú i t » « r o  ^ Ó — ' S L A . ' L A m A  |
JP(wU coWpTo/ir con toda confianza y ápréciosáncompeiencia,msitadestecs(ablecmieñto, 
k M ' M  'dc fcMbvrse una gran coleccibn de joyaSy^kjes en depósito exclusivo de i/mpov'̂  |
de.piel y a/rUstkos en 1̂ .
phta yrélecíW’pM á de túdds clasesp^
P a^por á(áo su vabr jpymíb^^^  ̂ plahs y  y modernas. 5
S » " '  ’
páA moraliAr el tfeátró, obligando i  las em-| ¡ *Fi|antío/tô  ̂ y gastos dfirante
'yjr .ÍCáK'ÍSr''.5r.:.̂ Jr, (, (;= 1̂0, ,s ¿
T«¿S y « t e  alltoa q S  “  iepíérenten otoai te m ^ -
teban tomar.
i ) e  ^ H á b o lb S
2^í mtertñift 
Mí c^prendidi en el caso dé
Etáéérftor Ricatdo Adué dió anoche una!Aye, se verificó el emieno de lo. mW«o, el «eiteo, aíerca M  teaho ib
del Bea:
préjldiá W'^íto, #ey, C1 Díí»*
que de Aosfifi  ̂en nombre del ©Óbierno, el 
lubsecretario de Marina.
Efldojié armones de artlileria ibafi los res- 
losáéwá vidtiníáB. '
Flutabao en el corteio machos oficiales ex- 
banleros
B é F í o ^ n e i a s
Según £/ Lí6era/,<̂ 8DU, J!umero808 lo e .f e  pesetas; los gastos en L048íí8^¡O83;  ̂ ■i0 ^  28jpia
^entcm du todai laa;crátÍMsOmies qkésá tíü^ : |Pi?iSébto 4 pof SOO Íntertoí..^  ̂ 88,
ponen á apoyar la candidatura 4e'Maoíaé, m \  ®* cálculo de los ingresos por el prüyec-p po? lOOdméítizablc.., smo onSsno
29 Abril 1909.
:̂ c £ ;;® ih R » re b lb n ia  
Ha llegado á esta capital la numerosa*' pere­
grinación bilbaína que se espérabá y que se
de íá Merced, patroná 
de Barcelona, hubo una {bbidá fuiición éá Iá
con 8H iccretariQ
B 6  V á f l i i i t lb l id
Ayer continuó la vista de la causa Óe To­
rtéenla.
Ift Wfiifede ios testigos dfecfáiáíOh. én* 
contri ®  Ibs pípeéMáos. ,
'B é .B iÉ lb fto
isilgfééKn áutoénfá Cón morivbd'eW'fií^ 
electoral. , , , .  ̂ ,
É Í .W
áMío MI «  prensa lócala siendo dé temer 
que durante las elecciones estailé el conflicto 
por lo sollviantadoa que están Jos ánimos.
El goberfiador fia dispuesto que la póliefa 
extreme su vigilancia para evitar el choque en- 
tie iDsdM baldos á la salida de las réutríiofíiÉsl 
tiectoraw. ;'C V  ̂ /
M á s IÉ é jB i lb á o  
Se ha verificado el entierro de Moreno ̂ ár 
cia, al que asistió numerosa concurrencia. 
Piesidió el duelo el alcalde y la mayor& de 
los concejales.
También concudó^l acto Ja Junta difeetivCi
Mn.; „
_1G^é!írto J|t dldms dbrá dél dítámátifffgo 
Caanao resucifaremos, diciéndo que era el
léáh, éfijl éstádojéira A.




S*í® ánipliadas en suma igual a!
importe de las fUéizas toCónócIdas y liquida-
4.® Fijando Ja Quáatlá decompendio y epilogo dé loda'upbta de íb ie í  ’ q m 'a e .w e d e X e ””®
« H a b e i f É l » .  ' L  bb. ingreso» «  «alénlsn en i,
É»© vlaj:«
, Han tt«í(chádd ¡á infanta Ptó y iá 
Sé pto-IPife**. siendo despedidas por «  í 
BqMdá, Sánchez Guerra, Uñares y 
ridadés.'- \ ■
'D bfia  Vi-®,t©ffi¿,
L u e g o e s t u v o  doria victoria 
el palácip áé les infantes Gastos y Luisa.
en
FA B R IC A  D E Í ^ V E Z  A .- M A iA G  A
É ie b  M




95,85 95¿9)||sustitución de Morote, recibiéndose numiérosas fefosma lributaria se bamfesifiáo ién cBén-lAráoitizabíe ál 4 por 100......
cartas de adhesión que prometen votar al exau- te tesimatmas que ocasionará la iraplentació» i CídMiásfü^otecarigs 4 p g J l0 2 '0 ^ 0 0 0 'o u  
dítpr. ' jde las nuevas formas tributarias. P í̂JCiéiset W cb  dsH3paíía...,..|461,^^
i Los presupuestos parciales acusan lós Si-1 * » Hipoteca!!.íOo.w»,..|GCG,00 0(W,W
guieittes aumento?: . : |  ? H!^fe0^AmcíícaaOn„,.JOGO,0^ 000,01)1tft'ví.ifca.'lííWi : ' v l « í / v t n  <"ir“ - - - - ■
1 ^ 8  ip s ^ e s u p ú e s to s
Los presupuéStoé que sélétíáh ésteJérdéi
í fi - '
lyspTKraí
F 6 E L  S A E z a  y im i
conatañ de ruaffA ^ Obligsclones generales, 387 íOi peaétas;| Eép^ol deCrédite
S t f a  de lorMafíí?  ̂ Tabacos.é. .,..]7.558 982; instruccíóh, 1.171.060: Eo-|Aasuca?eíS écclOscs prefcien 
" 118.446; contribución y réíílás. fi^dos y hteiíe de la déuda flotante, conforma mentó, ‘ 6 láteyíle^s de jtfifio d e l8 ^ , 760 466
Los ingresos se jSguran CÓfiiM 4íip«fitVit liíf- lojulfiéfla 
cial considerabié; <
Se dedican seis y nffidib híiiiohes dél bátfán- 
to del.preinpupsto á rccogétlá déudá 
tres j  medio á'desmonetizar plata, y diez ’á
««^u«ana y lamoiea un estaao di
En ei presupueito de gáSiós háy aumentos de «e deudas emitidas desde lono p» tít«iri<aá i 
se acdmpaira'una re-f
.|000,00¡GOD,Oií,, 
404,00 4Ó5.dÓ lí1 ■ ' ■ * ' 'ii'
I á^úCarera.^ ,
Justificase el aumento pbí et tíesarrono de ■
Iqs servicios á fin de proveer ó los suplémen- 5 
tos. ■ •
Se acompaña á ios presupuestos, como1üs- ! ̂ -®*aidrss i  h Mátr, 
tincantes de ios aumentos, eliplan de refojm# 
trib tari t b én Uh d emosífátivo í
I #1
3e todas «lases dol país j  M i a ';:5
Extenso StírtídQeiireprsas para balcdnés, losas para solería de todas medir’as r’i'=-r 
de Mácael yde Coín. Escalones de rnármol de Macael de 4 centímetros de e«Desor en’'‘i-' ' 
cas áptas. 9 el mePoG6k3feado.Erégadéró8 de dos tazas mármol de Macaeí áptas 35
TISLEBBS PaBAM ÜEBlES ESCÜITÜBAS Y a:>ü8CL£8-S '
Lápidas dé mármól blmico desde 5,.pta8.=Ideffl cuadradas con letras de relieve enn reñísn y alcayatas doradas á ptas. 12. , icpiaa
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si ’ 
solicitan las partes interesadas, pero si vende mas barato que los que solicitan el írabai lápidas con catálogo. > \  . «« v,i uai/ai
, V f f l s i t a i» ; © íÉ j^  B t ® .





uvuiua. inuva uc íá déildá émUíaa yis
c .m * te d « y ^  tó»í8.gó.ril«SWB*i,de’í9093 Lo» repobUcano.
■ ' ' .■|■déáhe’áiiiááü■óCm'iciíio.' ' • • ■ '
R u e g o  d o s k t e i i d M o
con cargo al excedente de los presupuestos,| pendiera la discusión dé ia reformá
A e e ld é u l;©
, AI SBlir del Cpngreso oos séfiorna qüa ha- 
«ri ii -u   ̂ I bfaa áststido a la sesión, una de éíláá sé cayó,ge fia rrdMdo uíi aê pacho comunicando iffacturándose úú brazo. ^
íá cátnára fúé áüxi.
D 'e d a ta u is á
O a im jé io a  d e
por valor de 500 millones, ' * ' j roento de la cámara, por tener que
«J£Í Im p a s* e ia l>  |pára ils operáciohés efectoraies.
fHííy s^cttoa|É¿|m^aÍ^il;d& los sucesos < vg- ¡
de Osera, cen^fá^lb ágrtáliíéhte al Goblrnoí sprebár ¡a
porsü falta de tácffiéá y ésCCso dé celo. ■'̂ .f̂ terla álas uctás.
Y termina támChÉRdú lás désgrácias.
. Guareníá y cinco minutos, 
augeiiíarse. Víctor y Elena, acompañados del duque de i 
’ Aoslá, pasaron á bordó del yate «Victoria and) 
reclfoiéádpíps en el portalón, cpn■MíZíSici’ffáicF'CTis'tî KJl/> -.‘lK'rfií4i!i*»̂F% A'FeeitJ eiipoi i i io o *' « '•p»  «‘ohwoî wscbuci uu- Hamburffo á la v»3*»gralfés mueFMé dé j ú b i l o , A l e j a n - ^ ®  «amburgo á la
Oo F o m e n t o
Se han firmado varias dláposiciónes del mi-
PaYís á fe viKta. . 
Londres á la vista,
Día 28 DE AbriI;
Solo ofreció que, aprobada ésta parte, 
suspendería el débate.
S E M A D O
A u n  c o l e a
BÍC’Q El Liberal que la cuestión de la escua­
dra no se ha terraíBado, por el contrario, que
en pleno, de la Solidaridad gallega, presididájSrM ^onm  d  ptô ^̂  de^e^dgto
Barcé^su ob já to ^^g ié rr^
En la comitiva figuraban ios tjrofesorea vi Afirmaqueei GabiMte ha hechogaia déĈ ^̂  ̂ La cámara está animada.
Comienza la sesión á la hora habitual. dos al acorazado «Hümtiéíio 
BrMide'AZcárraga. , gar el áimmzo de heno?.
®” .®* banco del Gebíemo ios «
drá y |a  empeyátríz viuda dé Rusia. ’  ̂ | carreteras y á ásccháos eh él péfáonái de íii^-
: Las; baterías hicieron iss salvas de Ordenan-|“'®̂®® “®^®'?teps,
? Kü y la» tfípulacSóirgs dSeroíi los burras acos-! “
ítumbradog.
Después de la entrevista írasladáronge ío
donde tuvo líi*
Se aprueba él acta.y 5l*̂ *̂ /*?*'.̂ ®rG®legíO periciatMércantiL, Itraordinaríáffescufá &liráíar de echar ai s^üa r.» ->. » . .
Muchis Industrie áúáóéaáiéíóli étíá ttába-fíos doscientos^ iffidRés deJa éécüatirá ^  ̂ ®̂ P̂ ®y®®*® régimen local.
¡OI, pues ia mayoría dcl obreraje formaban en '
I La jatiía de ColcHizsdón ae ha reuaido h^y; 
; acoráando tos b ŝ.es para los concursos relatí- 
ivos á la éxplotacrón dé nuéstraé póóé&lóims de 
J Guinea.,
I IÍ«iP ' '̂■üapois^e© ®OS1»0®8
s tídav dsi pactic ds'Málagik
" ^
Día
París á ia vista 
Lóádres á la vista. 
Hamburgo á lá vtoía
do ÍL5QI ¿L,70 
Ce 28.06 ñ 28.10
 ̂ L':!69.í i  m29 DH ABíUL
, cíí a .s o f i '5.70 
■. efe 28.05 á 28 IQ 
1.369 á i,871
C í a ©
F'>'í’0^o íl& ksí'í
del’ También ásistTó una réór^éñfáéióíti 
Ayuntamiento dé Rivadeo.
El sepelio se verificó en el cementerio civil 
poi disposición apresa del finado.
X̂ é £<áis P a lm a s
Al entrar ayer en el varadero^un bbflMé quei 
lebla ser reparado, á consecuencia de úna fal­
la maniobra se inclinó de un costadp,aplaatan- 
do, câ i, á Ocho obreros.
Uno de ellos fué recogido con grávlpimas 
nfíidas.
T>9 F a le n c ia
En Villamarchante, á causa de haber explo­
tado un barreno antes de tiempo, pereció un 
obrero qae no tuvo tiempo de«álejarse.
- r O v i e d o
; V:, P © ;^ a i?e© l0 H a  - ' , "'  8 , I
Éi juez de .Marina ptacíicó hoy un careo ed-)
Q«». - Jíe.$arPíác?díí,,quep-re5ta mvício có la cáí-!
enmiendas al arficu- J csiíiia majares y Matlá 8 §
I - . i r .. » . r  Se guarda grati reaérva sobre el iésulísdo ’
reanuda la discusión aobre ios sucesos de fe diligencia. .
r , —En breve se dar# pór concluso el sintelio, ^
®” ®* ®̂“ '̂ LamadfC de Rull qüedará aqui hasta que ■ tooorfeofreofraheéií. ,  J 2te, y^hPf«--notarla contradicción iMultente, se celebre el Consej.? de Guerra. t ^
« S l G lo b o »  |«ntre tô s informM recibidos por dî ^̂  ̂ --EI Alcalde ha dispuesto que emiten x
juzga El G/oúo imposible que las coi tes fun- Afirnte que^el obtepo nó â ĵ fcitó el laexiiio cairt^^^^ cará m?fl ña nn ^  y psaatems ̂ para Tán r̂̂ *keHMa*
clonen en esta atmósfera caliginosa y pesada, de la fuerza púbHca;qüe el g T ¿ n ° d o r^  en- ^ M e s to  Wemo«r̂ , 5ráj, y ^ | a  eoí traS L o
y aboga por el interregno parlamentírio ^ ó  por determinacióJpropfa, hace f^hJtado á Azcárate por su
dei Bsneo illspcj?:r, 
CytizíiCióa do 
nza?.. . . . . .
vOí.jíp'’:
< B lPftÍ8>
Aáegtírá el jó r^ o d p  los fepubílcáiiósc[ue|l 
pueblo  ̂de Mádtfd voterá á MáCtes, como ir­
guió á Sol y Ortega, porque siempre se pone 
al ladóJ|éL,CáIdpfhoy C0PSU8 'sfjínpafi ma­
ñana eóúatis^ófoB.
énMliScurso, se limitó á dar cuéjite 
. ipüéstos t í c - - — - ’
= ^eft^ieroíiwó;^
mbiéfi ifizi
A las ctoco :((|B la 3tef 'im ’éMÍ:
|ie hablaron Díaz Miranda, Armlñán, Pedré- 
jíiy MelquládBSííque árengó á ios UberaiM y 
tepublisanos, unidos para vencer á laa
| l  jlfislte orfdor Icé pmy ápteBdido. 
Se cree que triunfará la candidaturaiue.
P* vecinos resultaron heridos. 
pNhtelíhHMlblela consternací^.
„ te delpedrisco alcanzó en algunos «I- 
«08 mas.de veinte centímetros de espesor.
idíel Éo-
C b a s e j o
El Consejo celebrado en palacio bajo !a pre- 
s ¡ d é i i l # i |e y ,^  tu
¡ Ge amor á la guardia civil y eicHa á ios ppde-ftoeréccióa; 
be iQi fuerzas."
. _ y tíeaica elogios „ ^
, 5 ? guardia mvH, a-cuya fuerza'ffo acusa'Sino sin . Júzo éomentarlos sobre ? gobernados' * I
UtérToi. I También censura á la mayoría que no pro-^
^  F f í t e á  s í teste detelMsucesos, y al Gobierna «oto desconoeidpa iníesiaron Xáchlar el cuatteíde
Haá «ido filmadas las sigBiéBte|*dfeposicio-? ®^4»® ®® de terror paira imponer el t San Francisco. ;nes: " iCíaen. ---------- -- ----------------
El vapor srairatíánticó francái 
0 8  A l p e s
Aiíjn^ka* . . , , »
; JsabeüríSí?. ^
; Prañcoi , . ^
, U^ras ' "W .. » 9 o í
-Mgreo* , 
j LM& . , .
 ̂ Reís. . . . ,
., . Ooltofíí. . .
■ A Com'laió/f..—Minan?* á h¿‘, s 
se reunirá en to íí!C'>!Jf3 u  ,o- 
^ciendn, paru tratar diversos k-. 
s Vajoíao'ófi.—En cump’JrJt - -  






P*’4®djP«*te®deÍ9ltl,qiíédeiééráh Interviene Dávlla v dealca elogios 4 l a ' v ^ e r i a s  dañiáis aiisto'
, D© B i» |íá o  '
t e t .  detete6UCe.o»,y al Qobie,io qa.
smám (ít &sts puerto el 20 fle Mayo, admitierdo  ̂ $  Negodsda da cbi,f ri a w n a oi*Ao b-a, ^  «««‘«eKaO , pOn lOSé ToVíir r.fonüiafa,-i .
te , Mrrmvideo y Buenos Aire^ y con ®̂ ^
ca
^rdo en Rt<^ j n^ro, par» te ^ s u ^ n  y VHIs» 
c^Bcepeíto %  traskortív ^  Moatevideo^v t>ara 3 r•"alio, tos pu«;t 
:eníiiin, Soüv -huí 
do en SuenoiAir
*AbCeidfóÁdóft̂ í[éitefM de lúigadani coronel ^A isrtmorfs /inn Pofoal Ca»itia UsCru UH
D e H u e s e a
ü« horroroso pedrisco ha causado enloda 
ácomarca grandes daños, 
te cosecha se ha perdido por completo. 
iteAteáánda perecieron doscientas cabezas
de ártUleiía don Ratee! Sevilla,
Páárá te^eservadéí lehéfñí ,inc* i «i
^.|De,ti(»páOá<^ri».StgóBB^^
Concediendo el mando del regimiento de 
infantería de marina ai coronel Dueñas.





- ^ v 'iL a '«G aceta»
tl oilíio óftéial de hoy publica, .entre otras,
iJsuientu disp®sicioiiés:
Wnvénlo de comercio y navegación entre 
“gHá y Rumania.
^et»rodüCelÓn,por> insertarse anteriomieiite ^enoies.
jimmfín'
S e r v i c i o  l e  i a  n o e h i
D e l E x t r a n j e r o
29 Abril 1909,
rmiM-n/tn n a «« .4 . 1  1̂ ce¿iíl£ t̂eiíp8 dtocifiUe y cnteííces
Rectificact.^min!strQ.. >' I- - •-
Suspéndese ei debate y se levanta la sesión. 1
C O N G R E S O
Da principio la sesión á la hora de costum 
BresídeDato
El vaponrasallántico francés
O el rerreno/ te que'Méió y Buepos Airés.
1a M̂ ;i'cad, 
iluevQ pCilto á fin de que í-r’ i 
nombre &I Ayuj h oí
loyadói  ̂de dicha íi*7ĉ , con̂  
zade de la nueva c:*!l?e c u ? ? i  
CeíVántég. ^
, Dk-hj inmueble Iiab a áicc y : 1'3 
normáhte en ja cuáuJoiia suma 
mitpesetas, y sé estima qas v.-ie rj Ja 







ra.Madq<3ajae8hp parílcmá̂  ̂ y
B e  K a d H a
P la u tU la ©  d o  la  A iriu ad a
^ ' i i i u ^ ü ü i a S i
rí.
y -̂ hoc-ro, cars - «eM^aijdsdb de Cuba en aqueiía «»r 






En el banco azul toman asiento Maura y La-1 de la Armada
Ehwante el dcspAí^o ordlnafio, leyóse en la 
alte cámara eí dlcíám«̂ n refóíivo a tes pteathtei
L A  A L E G R I A
taei Marques de Lário» nrim k. ' ‘‘'®
para
Idicho pueblo, á fiis de que se exijmi^as^debi-' ToIé 'É ioálo
nomhfr
^Ui
;Da R o m a
SIxtina juraren los obispos 
á p0eí Papa. '
tre éltoá f̂iguran Vida!, para Angola; Gui-
----- -- hamét. para León; Bizarro, para Canarias; y
Uf^ando que ios delegados de Hacienda A^fire, para Tloledo.
¡^ já^ááyerf tención y den piiqrjkted en Pío X le» dirigió una alocución exhoitándo-
^jímites á cuantas demmciás forlíiülén lás  ̂ guardaran del modernismo y ae
i^ís ofleiafcátle Comerció contra los in- teosíraran escrupulosos en la ordenación de 
que no estén matricutedoe uacerdote». pue»es preferible no in estirdel
él cuestlonaíio lespeotivo ¡á los * î2tedo ministerio á aqucHos gue carezcan de 
i .»'*** tegraso para cubrir lá« plazas verdadero espíritu religloáo 
«ftdesiritectorcs del instituto nacional I D© P a r i s
Ha regresado Fallieres, aguardándolo el Go-Alfonso Xiíl
**trenienChéillar disponiendo que ios gobernadores
cfeWB.
U  cámara está animada^
Se aprueba el acta. * < 
teido el proyecto de presupuestos
X^feutense Iba ingíCao» en 1 090 757 426 
peseta», lo» gastó» en 1 048 886 051 y ei su­
perávit en 41.871.363. ¡g. ..V
El aumento de jos gastos proccde  ̂ obU ŝ reippsgabUidad^ 
gaclones generales 387.Í01 pesétes; y dp| lEli lito©i»talái
f̂iíüiSP®̂ ®”®*» Í^P««f’t08 y rentas publicas J  Mediar fissza perapnal fué puesto vCn Ii- 
7®g466 Iberlaüé/Sífor M o jr^ b .á tm íéh ^ e te^ fc -be discute la refo ma dtl reg’ifmento de la «Lía uno d io  ̂ dteá ácterloieá por sostener
cámjra diacuáón c^rca We lá W fé te
Eergsmía hace íigera» obse/vacioiís®, y fe  ̂ M ©Jagu©S.o
''tíeWlí! W s  ’2é"CíW núMartitiez. ■
Se introduce un arifculo adiciona! que se re- '  ̂ hsta; cubiertos desde peseta» I’50
flereátes naqifniátas jíi ^
« S a m ls ld l l  radá . “ ““  ® 4 O’SO
Estam ñc>u negó iá comisión de^ pueblo a Móriies deí cosechetb
d é^ |d á  MaJa ds^Daeras. que informará á L^ena, se expenden eii
LadcfVá acetCa de tbs sucesós acaécf< 18.
  l s, oú . 5̂
Hoy pooemoa ampliar Iíís !Júth'<. * 
3 ^  7  suicida llámase Jasé S v- j t?aó
telfailfeo del piso teiceto î* rfí • »■ -
hace Uempo venía padeciendo 
El disparo se lo hizo ros? l
quinefe mlftraétio», produciéndose uuu ‘ h i  
en la reglón precordial. “
El facultetivó don Jssé GatcH ¡̂ auivm 
te bíscticó la primeía o»s>?3 *
OBO S O S
DEPOSITO DE CEMENTOS
■ ' . de
Mjos de mego M artk'íhffds
contesta Moret
Los carlistas y tepubíicsnos piden vota- ' *̂9̂**® P^re géstlc
ción nominal para%U?tícu30 l7, qSe se a^ue- ^ba por 78 votos contra 5- . cío ae Máto/.a. . >.
Varios diputados hscen ligeras observante- A dClJíORsejo celebrado hoy y de tc-
Márcá̂  HÉRCa.^., ofr¿s;^#^.í;--Predd»í 
mieconócps.—Escritorio, Granada 61. ^
C(?f i* ..
M a M á i  ’p í» á e
• j I '?= á* , ;
«imes de díDuyosdeori»-
Í»nd9 laliálíta deprósiísacj^esefvo^;, *^‘**‘'




en eunnto puedan la vigilancia, y
«yu«te®J-ntos que pruteian 
púbiíess, arroyos y manafltiale»,is
bienio, tes autoridades y bastante gentío, que 
lo ovacionó
en lo posible ia cóiiteminaciÓn
¡̂"¡Htenieíido que los profesores de estudios 
piales de los institutos no puedan dedi- 
?f«e a la enseñanza privada de ninguna
D o
Acaba de arribar Abdur Hamid, cohducién- 
dote á te villa Allemini, próxima á la capital.
D e  I d a p a e h ©
Î5r'
, V. —-......— r ------------ — íi— Un soldado de la policía, en. completo esta-
«JáCuyoexámen naya de celebrarse en; do de embriagOez, agredió á un francés, «ien- 
j^mo establecimiento.  ̂  ̂ Ido rechazado po? esta, “
iTw*? ®” *1“® h«**í̂ án de comtituirae l Salieron á la ideféiiiBl deli beodo cuatro pom-
económicas en los centros de ense-1 pañeros, teniendo el francés que pedir auxilio.
Se ha'abiertóuiáa Jhfoirmáctón stí estos
sucesos. '
HW JÍ¿L> ' ■ VII IWOV,»̂UUU9uc Wiac":
l^^^ádienies del mfáistertó de lá Go-|
A ta q u e  e a r d la e d
« ®® Cárcel Modelo un grave
iK P mL ?Í  ̂®® d  GOMccttente repubilctííO se- 
 ̂ n»ifeíí“» detenido á causa dé lo» distür- 
n?«e los pasados días.
'^ ^ m e n te  fué trasladado á te enferme- 
|¡î Bde recibió te visita de varios amigos ygentes.
I %e»tejhi!iy mfiorado.
V. P q  a o B o a ta o ló n
madrugada se há veilfissdo una aseen-.
w él parque del qiub a^wiante.
D e  P f ^ ó ^ m ó i i t s
29ííbrlll909 
D© B a v a g o z a
En el rápido liegi/qp ista tarde la esposa de 
Maura, su hija Constanza y é! maridó ae ésta, 
á los que recibióel'gofa^iínifdbr. 2 . v 
Desde la estación se dirteterón ál Bílat, ir; 
lB«;o de yisltei te;bâ ií,l|cai y 9qn4emP!!?l' 1«8 




clvh*J'|gvírai«í^rs^^ «é.di-ji'on es* ei Ccbíerno
-jBfpos de yigiia;icte y Stguridad 
a DoiVi^aietnEq el co;reo ar¿ ia mañana sslió 
ayer̂  para Córdoba don Fraaciíco Vázquez¡del RóssL
Acéptase, con leves mpdiñcsciones. la en- ’ ^^©©Ur
m i^ a  de Zamora, qiiedando «probada te'* Niegi «LaEpocíl»exactitud delícm'fte del dictamen referenf#» & i>a« nAfa rril̂ nípA hi «iisnpt̂ nirAM̂riB̂ tivá ««..«..xi r  -í:'* reicpar
íéct<^l áe s'̂  d̂  ̂ .. correó de ja siirfñana iriarelió á Parla
del
del dicta en rcferanle á tes ácta *̂**”'* *" j
Suspéndele el.debate y se levanta la sesióit. * h***«̂v. ■'= z: ■  ̂  ̂ rnn inc mm i.. ■ *. • ,
Vi8jJ© f e l i z  I ; Existe el pfopósito’iTeiSd í»>téfAiÉijpÍíĵ t«e-" J«anV^i|ádo éénítilí^?5. sote»
^ 6 d  «e Samte Marte rie la JWn (BvCaS dM á f »•??' - y*® ® *o*,í‘6Ó  p t r f é .  fe l é j e ^ ^ W ]  eS'c! ™ ?e\n d". Jí!?n Peraif i
,dzno3 na. ho. TO í  t . . . . . .  . .  . .  “ .  U  «"-.«íonr» ¡í- COTO. ,  te!e¿,»fo.. De '¿"te “  WtaP>-Mta íe  don José Snpemelle!d^M atw
A l a m é d a  « 't . l t .n f » » ) »  . a t *  - r  B iil. coTOJle la torde il "gf d f ¿S
óO
Qu'íiai-
Roda.no) que hoy 29, á la» trés horas y cuaren- ̂ ComúniCációnés madtímás 
L ^y 'i”“ “ ‘"ü(oa déla tarde comunicópS,i L a » O D o a i S r i ^
maiconigiama í  aquella edaclón radlugrt^' f «V nmpS i y  ?■ ‘‘f f  OoM m^^f 
el yapqr m  de France que sieuen sh, iM..íd.d ||»olqngar m  larcas todo e? riempo «rosarto ̂
hasta aprobar los. pipyecíos cu va anii/<.r>!An
, . - , .  --que ig  in nove a
todos los peregrinos españóls qqe várj á eu * 
bordo y que se dirigen á Tierra -SB®Santa.
M a u i* a  y  F«]*]»¿nA iz |
estima urgente 
públicos.
C o n s u l t a n
? ?  resaiíió? «arle» S * :
carra de inteté». ■■■
Habfahdó dá aSámSíluató^^M
ra que eso se repeíltí, pnés o S  ém  S I
nnncla préíeatáda en la afta cauiara, d i i i f e í
ra que la cosa no Ueue plea ni cabezí y qSe»Partlc»!ares <|ue í= fu é ro n ia isB ra"  úmiia:
l[dA
cu^tipn® lo q u e c Ó n j ó s ^ í S f q ^ S ^ . ETjáipütetíÓKS^kí^yb M propjyne
por tachas, ’ ” , . promover un debate gobre las cóh(i!Ícton6 ds
•squerc.n.umo
Hos buques de la futura cecuaqrs.^déábu^^  ̂
ué termtefide discútiree, ci expediento de te
Comopretidcntes¡^tei«^¡SW®% f Bit11©]pi?o
ta n te s ^ g í^ n a i id |^ | |^ ^ ^  *'”P®̂ *¡ _E]^emíéírp






don Laureano Rosales Mártir e?
En e! expy®so de las 3615 01” h n 
diid el abogado don Eduardo O t m 
í don Enrique Gfsna yüü&obdno 1 
joven don José Graita Hurtado
Para Asturias don Raimundo Fcr/, jde^ v 
segira y ópp Juan Po t̂ign, x ^
- p r a  SaRtande? el rlcopropi..3.io Jois lasé 
P5?®z y temilia, que fr m i
liaga te temporada de ®
P^a ^tequera don Vícejiíe .
Esteban Splsano.
2 "C om p^ía cómicE.—-Eo eí tret; ‘
! do»y qsince iiegó ayer do \uteqü'Jíl f 
r^ptma cómica del popular gc;ordon fe 
I pantaleón, embarcando porto to.L’» n 
mería en el vapor «Castlll?. dond-
M«yo marchará en es vapor «s ¿a- 








P E O I O B T K B
quesído &migo y coneligionatio el notable 
tfíoünijta de la orquesta de Málaga D. Enwar-
íáo R'í/a es un artista de mérito y por 
el'o SV.3 creemos aventurado asegurar que la
lai íóficinas del arriendo calle Trinidad
fu íun:; lia de fStle próspera en lahermota 
cíudííd aügeuthíS. . • « ^
Amigos íií‘5i 3 del que durante tamos anos 
hi formirio pr ;te del sexteto del teatro Cer- 
V ntes, sei í̂iínüs en extremo su ausencia, de- 
seá ídolo fí Hz travesía y mucha suerte.-^ 
de siem bros.—Ha sido detenido 
I-' é Lóp::’ Gfmíz (̂ ) Boguino, autor del hur- 
€0 a  .Mi'xúü ¿lo Heredía de varios rollos de 
ol'¿ri;bro.í. , : ^
M í.: Ec, f i cí’Edro electoral situado en la 
r- =í e '  :n Tfioívod 30 celebrará esta noche un 
nvlii?, el %irju FiO conservador, don Eduardo
Ls fffiun̂ lóo tiene por objeto tratar de las
píóxifiias eitccione».
Jíxr.tví áei Ceffiso.- Ayer se reunió  ̂á las 
PSíCíf óí l ̂ i nríñcRí?, !a Junta municipal del Cen-
Pi'í sil'oer (’ittregs de los talones decom- 
n, batu;:? «i ifiímHy qne autorizan los nora-
toí’smíiiwf.'í'js ¿e iEitíííveñíores. , .
Sm ^ e*bi»íF.n puács de haber quedado c©ns-
l-;- isÉ 5 S- úicr îs e?ectoíales y se fiimaron al- 
.¿Tí̂ -os '̂íOinbíí.miei1ltos de presidentes, por^re-
nunclas. ¡
cLr̂  —Esta noche, á las nueve,
ei’*ñb;ai'á ei Dííecicrio sesión ordinaria para 
íi'&tsr asuntoüi de iégimen interior, .|
A ,—Ayer marchó á Granada el
Dbíso'j de Málaga, don Juan Muñoz Herrera.] 
el tren déla mañana salle-, 
ffO'n psíí’a Granada numerosos turistap, 
á borde dei vapor Ihalia. \
£r;^ r-rxLnoe i^egionales.—Ayer njarcha- 
sr,- di,. 103 grupos
cfui tento ésUo hî it actuado en el teatro cifco
. JtEati'. p o<vb?e! l̂ del Censo
Ju->í provincia! del Censo clectoml ce, 
s iff f ‘ í¡ i< >- í"' i'-gunda convocatoria hoy 
¿ u ‘< .'íiio de la noche,en el locílde,la
AndFriCííd'. ’ ' a
Viú.lor‘'.rá.- Ayeríi^garon á Málaga los se-j'
1
D. Máximo Fernánúez, don /«ncisco Mur-, 
jyu^ í̂ áí'̂  F:á,.d:-co Lamón, don Bo-
R¿fdel Saníaella. don J f é  Lladó 
1 Heji'éro, don'Manuel Mufloz,'doii 
jS V R T O J o n  Rodrignea y don An- 
tuíüoCasüu,
L a s  coaiíiü-ibuclones.—La 
iváúü dei Di iní-.J período voluntario de cpntii 
biícioitea * crir. apondiente
d I ísño i 'íuí:I. de este término, tendrá lu
gar il? d5:/i L® al 25 de Mayo 
íicSa m. ñjre'ri hssta las cinco de la tarde, en
xDlsparo.--Francisco Salinas Ríos denun­
ció ayer i  la pareja de seguridad que presta 
servicio en la estación férrea, que José Itodri- 
guez Moreno le habla hecho un disparo sin 
consecuencias.
El Rodríguez fué detenido.
SBBSBBBBBSSSSSSSSBSSSS=s= = í
INeiDENriS ELECTORALES
Eñ la sección 2." del 5.* distrito instalada 
en la cálle de la Cruz Verde núm. 18, no se ha­
bla Constituido la mesa ayer ¿ las doce y me­
dia del-día. . .
Eff la puerta; dél mismo solo se encontraba
un adjunto.
-Tampoco en la sección 7.®̂ del 
trito, ála unade la tarde se había podido 
constituir la mesa por la propia causa.
 ̂€n la sección 5.® del mismo distrito, el pre­
sidente se negó á recibir los nornbramientos 
dé interventores, alegando que no tenía el cen­
so pira consultar si eraii electores ó no lo 
eran.'
del actuario señor López y del 
sonó en la iglesia, tomando dec 
cristán y ordenando el levantaimj^to del ca­
dáver y su traslación al dep68ito|í|onde le se­
ra practicada la autopsia. ^
No existe ia menor sospecha J e  quiénes 
puedan ser los autores del heéhp, ignorán­
dose a8ímisrao,5í la niña falleció dejnuerte na­
tural ó se trata de la realización jilo un crimen
Espectáculos pipcos
T e a t r o  C e r v a l  'ies
La reprise del «Pollo Teia¿¡^¿ congregó 
anoche numeroso póbSico en csíWéaho, per­
suadido de que la regocijada obra se la había 
de servir la empresa expléndidamente adorna­
da y con todo el aparato que requiere su ar­
gumento.
El trabajo de estos artistas es 
tación é ilusión, parecléndonos de los mejores 
que han desfilado por ®ste®apital._
La presentación escénica es ínmgorwie, 
contribuyendo á ello la hermosura de «Misa 
Selika», vestida de árabe. , .
La bella Raquel y la simpática «Argentlníta» 
gustan más cada dia,
Esto unido á lo altamente culto del espectá­
culo y á la baratura de les preci08,hace que ei| 
pübtico pase una hora bastante distraída. *
8 1 7  C  B  S ’b  B : B S ' ® B 5 A . M < I W T A R  R O  I I
. ' FABRICA DE PIANOS
d e  i n n s l o a  é  I n s t n u i i e i i t o s
rs^»«.«r«Hni.nniflno«¥ armonlums dc los fflás acreditados constructofM espafiolei y extran.
,^ 'ia g f g ! ; g 5 * ! : . T tX c lw ..-A e c e .o r io .y c » e r d a .p .r .to (U c la « d e to .t ,u £ a ;
‘s« € B « .la  en SCTlIlá, Sierpe. 65. OraníBl.. Zwrtln 5; Almerta, PM eoíel Principe 12. 
V .n t e  a l  o o a ta d o  y  *  p la a o a . O om poatn T aay r» p a ra o lo n « .
üotis Útiles
B o iié t i iá  G ñéínl 
m  áia 29
*Y así filé en efecto, se presentóron magnifi-1 actual reemplazo.
iJeiendo los ,artistas muy« -Los avuntam
L6 Tesorería de Hac enda nombra algunos au­
xiliares de Recaudadores en la provincia.
—El alcalde de Marbeila cita á varios mozos del
En los réstantés éoiegios, se verificaron las 
Operaciones electorales que la ley determina, 
sin que se iegistf;aran incidientes, que nosotros 
sepamos.
Bnja iglesia de ios Mártires
¿ U N  C R I M E N ?
cas decoraciones, 
buen vestuario.
Los intérpretes réaíizaron una labor digna 
de todo encomio, sobresaliendo Ramón Peña,
admirable-^ue desempeñó el protagonista
mente. ,Las hermanas Taberner Cooperaron al tna- 
yor éxito de la obra, recibiendo aquél y éstas 
repetidos y entusiastas aplausos. »
«La Zahori» divirtió grandemeirte á la cofi- 
currencia, sirviendo para acreditar los talentos 
artísticos de la señora Cortés y.del señor 
Peña.
T e a t p o  V i t a l  A s á
La animación no decae en nuestro veranie­
go coliseo, siendo la concurrencia cada noche 
5iá« numerosa, lo que prueba el mérito dé la 
notable cotiípañía ecuestre que en el wismo 
actúa y el agrado con que acogeel publico
plU iCCUlUiClAiWa J - n c
_Los ayunta ientos de Montejaque, Salares,
Modinejo, Coín, Campillos, Cdtar, Iznate, Alfar- 
nate, Benamocarra, Alf«rnatejo, Sierra de Yegup. 
Canillas de Aceituno y Alhaurin de ia Torre,..ha­
cen lái proclamación de roucejales, con arregto¿al 
art. 29 de la Ley Electoral vigente. ^  . ;
— El Juez de Marina cita á Antonio Ruiz Rubio.
-Continúa el escalafón de Maestras y auxilia­
res de la provincia.
Al ceriráir ayer las puertas de la iglesia pa­
rroquial de ios Mártires, á las once de la no-  ̂ — — «-
che próximamente, el sacristán de aquélia don ijjugntojt,abajos realiza.
Adolfo Moreno, empezó á practicar la ecos- gj selecto y variado programa de anoche 
tumbeada requisa por las naves y capillas del tisfizo en extremo al numeroso publico.
Guando llegaba al Oratorio dé las Animas 
observó un pequeño, bulto que se encontraba 
en el lado derecho del altar j  al cercarse notó
que despedía bastante mal olor.
Sospecbatijo que |eira tabardo, un cuerpo 
en éstMO de descomposición, llamó al cura y
sa-
ambos examinaron el bulto, que se hallaba en­
vuelto en algunos trapos, y que era el cadáver 
de una niña de un mes de edad aproximada-
^  El^cura ordenó fuese avisado el sereno del 
distrito, para que éste comunicara el hecho a
**La^*apUla^Sias Animas, donde fué encon 
trado el cadáver, estuvo anoche sin luces, y 
el autor ó autora del hecho se valió de esto
, que 
hizo objeto de expresivas muestras de afecto 
á los artistas. , . . j, . i .Para hoy se anuncia el debut de «Ara-Lux 
gran atracción pictoral del reputado pintor 
francés Mr. Laurenls co” coraciones feéricas alumbradaí^or 1.500 lám­
paras eléctricas, será el cuadro déla nueva y 
sugestiva «Visión de arte plástico».
Esta novedad que tanto 
capital de Francia, viene ahora de Madrid, del 
Circo Parish, donde ha actuado con gran 
aplauso.
T eA tP O  M o d e r n o
Anoche deburaron en este teatro los cclebía 
dos artistas «Gran Florencés» y WiaSelika. 
La fama de que venían precedidos hizo
P % " e « T P . n i o “  7 ^ ^  toda. la . aeScIoaes «  vie.a» it,ay concu-
El juez de instrucción del distrito de Santo jrrldas.
R é 0 Í s t r o  o i v i l
Jíû cído de la Alameda 
Nacimientos: Francisco Gómez Martín, Angeles 
Hermoso Miret, Juan López Salvatierra Bueno y 
Manuel Ramírez García.
Defunciones: Dolores Castellón Herrero.
Juzgc^ de la Merced 
Defunciones: Sebastián DiazGalindo.
Valdepeñas-------- ^
id^ : id. i ^ 1.75
id. id. » 1.00
id. id. » 0.25
id. W. » 0.20
F o r  p a r t id a  p r ó e io fli e o n T O iie io n ft le s
o lv id a r  la »  »»5as; c a l la  S a a  Ju an  d® D io» ,
ÑOTA.-Tambiéa hay en dicha casa Vinagre leglfimo.de uva i  11 reales loa 16 Utros.-Un Utn
° * ^ ía r a n t * z í& íS ° 'd ^ ^ ^  y •* ^sblcclmientq abonará el nioi
de 50 oSeteB áL que S u S t r e  con certificado de análiils expedido por el Laboratorio Municioal aue d  vino contiene materias agenas al producto de la uva. «  ut i  « '
de una sucursal de mismo dueño en calle Capuchinos núm, Jü
A K B N I D A Ó B S ,
U fa ta d e ro
Estado demostrativo de las resea sacrificadas el 
jta 28, su peso en canal y derecho de adeudo pos 
todos conceptos:  ̂  ̂ '
20 vacunas y 9 terneras, peso 2.916J250 kilogra- 
peretas 291,63. ; .
20 lanar y cabrio, peso 348,QP0ífé^pgrarao8; pe- 
retas 13,92. . .
18 cerdos, peso 1.487,500 klSogramosi peseta» 
148,75.
y embutidos, 00,000 kilogramos; pe*
Entre marido y muj ir: ,
—Desiderio, deja la suscripción de ese perió­
dico. . . „
—¿Por qué razón, mujer? .
' Poroue trac noticias atrasadísiflias. Al nnS, 
en lo que llaman folletin, no habla mas que de 
cosas de Felipe 11.
PlUPA G o m e v  b i e n
I  ia M
*%
Un comerciante que anuncia mucho en los pe­
riódicos ha sido invitado á un baile aristocrático. 
Al entrar en la casa un criado le dice;
—¿Le anuncio á usted, señor?
—¿AcuántoTálínea?
®N L A  Ó A L E T A  
Se sirven banquetes.—Espaciosos merendero 




29 pieles, 7,25 pesetas.
Total de peso: 4.751.750 kilogramos 
Total de adeudo: 461.54 pesetas.
. C e m e n t é v i o s . . ,
Recaudación obtenida éa e! día d  ̂la fecha, 
(os conceptos siguientes: '





En una reunión'<Se habla de un frenólogo, y uno 
de los concurrentes dice: , / . .
—A mi me examinó el otro día la cabeza.
—¿Y qitó le dijo á usted?
—Que me la lavase. . _____.
V a c u n a  d ire c ta
D E
T E R N E R A
Don Zoilo Zeiíúii Zalabardo
Cali» Tejón Eodrigoez númeüo 61.
J E S P É C T Á C U L O §
TEATRO CERVANTES.-Compañía cómlcô H. 
rica dirigiaa por el piimer actor Ramón Peña y el 
maestro coucertador Luis Roig. ,,, .  ̂ , . ,1, .
Función para hoy: ;
A las8 li2--«Ll8Ístrat^», pollo Tejada» y
El timbre á cargo del público.
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía' ecues- 
tt'e gimnástica de Micaela R. Vda. de Alegría.
Todas las noches se . celebrarán dos leccióitet 
dando principio la primera á̂ las ocho y medía y 
la segunda á las diez tomando parte en ambas to< 
da la compañía.
Entrada general 25 céntimos.
Tippgrafi» de El Popülah
I I i D i F . D E
P  l i l i l í  i m v w  ^ M ,» ta sé « m u n 6rabl«i médicos
.petóriidadasíamacéaticaa d. gwantiaéda ^  J P f  1 1  S » . !  - --------- ' . ' / í
v híiéerofb^tade caíiTd. dé^uín^ Id. de/líuih  ̂ Id. Yodotánico,̂  l^Yodotóní-t ĵ
•ístóe de Hemoglobina r O t o w í o ^ *  c». m. ”  f¿>'“¿ ^ a t e f 7 gÍiiS<.. Idi de“ Rábano lod» o. Id. de | |  t  ‘ ”L  ”  /
.n a d a  d e  ¡0‘ D m U c w n .- ~ L e m d u r a  d e  — _ _ — — ~ ~  ^  ^  , g  r A is m o a  c e n n i m i f l  n c  m ifv n D  B D f ln n f i i i l l í l  V C T D nD T O fiÚ t
& C U S S 0
mi
M ilá n  10O0V ©panJL
JLa  m á »  a l i A  v e e o m p e n s A  '
?aiíi, Oúpoles, Londres, Bmselai, ,M á q ,IiM d  y B o É p l
S e , iid í II ‘̂ ro J Mipiomasao nupr I i  . « - m í.
«  DIRECTAMENTE P
 ̂ ------------- --------------------- ------ . . .  —rt rri-iiT ArioArbAmc fnipth» n n strp 'r r .n v á le e ie n tés  se reíDa tonicidad al eatdmago, es altamente nutritivo y faclllla la aigesrién. ES TAN AORAp ABCE cOmo ei melbi postó Los 
t o n í l Í n Í m o  d e  Feptom a.qne alimenta p-eprnándole. paramelblr la .HmentaolOnorfinaria.LASPERSGNAS DEBlLITADASpor ea««.̂ ^̂  ̂
tomandoel V i n o a ©  P  ■ , « « « «  t o n  a  LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su natû
CoñtLL tosvómltoa y de consiguiente aumenta la nutrición. La» SEÑORAS que dan de mamar á suaniioa deben ttsCHo
-------------------------  ' l lL ,a s L « o i6 u d e I a te c h e .y s ie n d o é s la m ía n u tr lt iv a .lo a n f f lo a s e c r ia .á « s á n o s y ,o b u .to s .L o .« te .e n io .p r im e r « tó ^ ^ ^ ^ ^
l l e á r i d  .1  . f i e  1888  ‘  s ANEMICOSdetHinemplea.clvmoienugl«oio.qaetienela»bropledadesdtí j
glOUW ¿ a n a w i í f l S  náS  msdemos. ‘ : . .  : . . -.
8 t r e i n i . d e  « o o  J t e d a U l .  d .  O »  e n  . 1  n t  C o o g e e i i o  
* * 4 e  m a l* * » »  y  f i * í » * 8 * « n . .  « e l « b i r .d o  e n  N * d e l d
I  C U  t í n s  b s  l o u a t K  m is  m o U r n so .
A G R IC O L A S
S u c i i p s a l
P l a n t t
d e  A l b e r t o  A h l e s  y  O o m p a f t í a
A r a á o s  B r a b a n t  M e l o t t e  y  R u d - a c k . — C u l t i v a d o r e s  
é r a d a s  d O  » b « U o ,— S e m b r a d o r a s  “ S a n  B e r n a r d o , ,  c o n  c a j ó n .  
I s t r l b V i d o r a s  d e  a b o n o s . — T r itu r a d o r e s  d e  G r a n o - ^  b o n o  y  C o r t o  F o r r a je s ,
' ’ D e e r in K  I d e a l — jSTi/o d e  A h u cá  y  C á n a m o  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  a t a d e r a s
^  'ín-i—  Vfnianrtrt la haia como S8 deséFr con la Última perfección dejando la paja co o
V gpw sl l l « . d o r a s  i r  I i O O O H l O t r i l © S  R u s t o n ,  para el ganado.Segadoras Átódora DEERINQ;IDEA L Arado BrabantMELOTTE
.. E L A .A M O SL A A T E N C .O N
, A c e i t e  f . ,  ¿ c o  r
i .  b j e i»  B lm o é jiiií
" Cilííijitiio derntisÍA ¡ s IJiiieó eii M«MU¿
39 Alamos 39 « |  . E D IF IC IO
Acabando recibir un nuevoT^g moderna construcción (̂  
anestésico para sacar las inuelas magníficas vistas al parque y § 
sin dolor con un éxito admirable, celentfes habitaciones, luz ei|
Se construyen dentaduras ^  trica, cuartos dé baños, timoq
primera clase, para la perfecta ¿e lectura, cocina extre 
masticación y pronunciación,, .a „ ggp^ola y cuantas cora
precios convencionales. .»didades pueda apetecer eb nií v(
Se arreglan todas las uenta- g^jgg^té.. tbSS h,
duras inservibles hechas por . Hay pupirajé‘fi&d| opwfif uj 
otros dentinas» ? ¿i, ¿delante. \  ¿ í. i  ̂U i
Se empasta y orifica por e l» . , nonÉaíPareja ' ®(tíáS moderno sistema. CaHe delOenaalPanĵ
Todas las operaciones artísti-1 barrio de la reúna Víctor
cás y quirúrgicas á precios muy ¿ ““
reducidos. . . ^
Se hace la extracción de mue­
las y raicea sin dolor, por tires 
pesptas., ¡
Máta ñei^o Oriental de Bian- ____
co, para quitar el dolorde mué-,
las en cinco minutos. 2 p e se ta sS e  i? 0 r a b « l l  w h **
iA s f i i i i 0 b i í 6 ® * * f 5 1
■---------  EiíPOSlCtóN PERMANENTE DE TODA «¡LASE DE MAQUINA W 9
PARA PEOIDoT é informes EN MALAGA AL DIRECTOR, CALLE S A U T O E jqU M E ^
calia.
Pasa á domicilio. 
39.-ALAMOS.-Í
Se vende papel para en­
volver, á tres peseta? la arfo- 
bá en íá imprenta de éste pe­
riódico.
FfíL ¿  G T R T G IS  T K  
_________ M o l i n a  X a F i O ,  1.. t* I Aaacreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa- 
S p lh ia t lo s u r t id o  do apa- 
ratos de en objetos dePosee verdaderas originaiî ^̂ ^̂  ̂ panto/tos, piños, globos,
fantasía en el ramo le  oloctrl-
‘"“ procedo ácoiocar lámparas desde la cantidad de ,els pailm  étt '
'■ e « s
L o s  l i e p p e s
y demás HUMORES en cualquier forma que se pre­
senten se curan muy bien tomando á gotas el
A z u f r e  l i q u i d o
wUüdos, _ y lufiiliblements. BpeuS boü,a. 4 „  S
P a r a  a n u n c io s  ‘
Eñ los periódicos 
. con gran, economía 
pídanse preció^ y tarifas 
gratis á
L rA P R E ÍN S A . 
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle dél Carmen, 18, L° 
ISJlDBID
■iMessageries Maritimes de ^
I dos lo» de su itiij^rlp em
? Madpgasqar. Indo-China, tÍ aVE^CION
combinación con l<m de la CQMPAr^ DE^  ̂ ¿ ¡
que hacen sus salidas regulares de Málaga cada 
miércoles de cada dos semanas. '
del DR. TÉRRADES, que convierte el agua común; 
en SULFUROSA y depura la san^B viciada,propor­
cionando salud y longevidad.—En los granos, eos-, 
tras, tiña y sarna dehe usarse además la *
JLa p o m a d a  d© a z u f r o  l iq u id o
del mismo autor, en aplicaciones extern^. ,
En droguerías y farmacias venden.—Depositarios 
en España; Sres. Pérez Martín, Velaseo y C. , calle 1 
de Alcalá, 7, Madrid. I
Stock
ikente eAclasivo para la venta délos Neumátta .
,omó™les de todas las medidas, Antidetapant, á bemeuey
^Ataaoéo con depósito. Anto Garage MERINO, Tomás
Heredía n," 30, Málaga.
V
Se necesita uno, con título y 
que haya practicado. Informa­
rán, Pasillo de Santa Isabel 41.
“Para informes y más Sétaijes pueden ‘fijigl*’ ® * ’*“ 
Málaga, D. Pedro Gómez Chalx, Josefa UgarteBS
N o  m á s  om f’o r m o o a a e s  d e l
Todaslaaíunciones digestivas se restablecen euNlgú®
J B l i x i P  ■ © P d f ' „ ,
tónico digestivo. Es la preparación áígSstfvá más *
el munííóp Depósito en todas las farmacia^ '
O o U la  é í  V .S ' F « í i
